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ABSTRAK
Dewasa ini bangunan lepas pantai jenis apung lebih dikembangkan daripada
bangunan terpancang karena lebih ekonomis dan kemudahannya untuk
dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehubungan dengan itu analisis
tentang bangunan apung perlu dilakukan. Pada tugas akhir ini dibahas analisis
kekuatan riser pada single point mooring FPSO “Seagood 101” dengan variasi
konfigurasi riser, yaitu free hanging catenary, lazy-s, dan steep-s di perairan
Belanak, Natuna. Tinjauan khusus dalam analisis bertujuan untuk
mengidentifikasi perilaku gerak FPSO “Seagood 101” dan buoy, untuk
selanjutnya dapat diperoleh tension maksimum dari setiap mooring lines yang
menambat buoy, sehingga akhirnya akan diketahui kekuatan riser di setiap
konfigurasi. Analisis perilaku gerak dari FPSO dan buoy dilakukan dengan
model matematis berbasis teori difraksi 3-dimensi. Untuk menganalisis tension
tali tambat dan kekuatan riser digunakan perangkat simulasi beban kombinasi
orde-2 dalam domain waktu. Hasil analisis perilaku gerak FPSO ”Seagood 101”
dan buoy menunjukkan bahwa untuk gerakan translasi surge,  sway,  dan heave
per  satuan amplitude gelombang  tidak  terlalu  besar, dengan nilai rata-rata 1,2
m/m. Sedangkan untuk gerakan rotational roll pada FPSO memiliki nilai yang
tinggi, yaitu 9.39 deg/m. Untuk tension maksimum, arah pembebanan 00 pada
Steep-S R1 memiliki nilai paling tinggi diantara riser yang lain, dengan tension
maksimum sebesar 9.37 ton.
Kata kunci : FPSO; SPM; riser; tension; free hanging catenary; lazy-s; steep-s
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ABSTRACT
Nowadays floating structures have been m o r e developed t h a n the fixed
structures considering the economical problem and flexibility to be relocated
from one site to another. In this relation analyses with regards to floating
structures are necessary to be carried out. This final project discusses about the
analysis of riser strength on the single buoy mooring of FPSO “Seagood
101”. The configuration of riser type are free hanging catenary, lazy-s, and steep-s
at Belanak, Natuna. Special examination is aiming at identification of the motion
behavior of the FPSO “Seagood 101” and the buoy, afterward to obtain the
maximum tension of each mooring line that hold the buoy. Therefore finally it
could be figured out the strength of variety configuration. Analysis of the FPSO
and buoy motion behaviors are carried out by a mathematical model developed
on the basis of the 3-dimensional diffraction theory, and to analyze the tension of
mooring line and the riser strength is utilizing the software for simulating 2nd-
order combination loads in time domain. Results of the analysis of FPSO
“Seagood 101” and buoy motion behaviors exhibit for translational motion surge,
sway, and heave per wave amplitude. Yield an average values of 1.2 m/m,
whereas for rotational roll motion of the FPSO reaching a reasonably high
value, that is 9.39 deg/m. Regarding to the maximum tension, load propagation
at direction 0o on Steep-S R1 apparently has the largest value in comparison to
the other riser configuration, amounted 9.37 ton.
Keywords : FPSO; SPM; riser; tension; free hanging catenary; lazy-s; steep-s
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dunia eksplorasi migas lepas pantai dengan menggunakan struktur terapung
merupakan bidang yang membutuhkan teknologi tinggi dan biaya yang tidak
sedikit. Oleh karena itu para perancang harus berhati-hati dalam melakukan
perancangan. Baik itu perancangan awal sampai pemeliharaan agar struktur terawat
dengan baik.
FPSO merupakan anjungan terapung yang beroperasi di lepas pantai. Anjungan
terapung jenis ini digunakan untuk memroses, menyimpan, menerima dan
digunakan untuk menyalurkan hasil eksplorasi berupa minyak dan gas bumi ke
kapal pengangkut melalui proses yang dinamankan offloading. Struktur FPSO yang
seperti terdapat pada Gambar 1.1 terdiri dari sebuah struktur apung berbentuk
sebuah kapal (dapat berupa bangunan baru atau modifikasi dari kapal tanker)
berukuran besar yang ditambatkan secara permanen di tempat operasinya. Sesuai
fungsinya, maka FPSO dilengkapi dengan fasilitas produksi, riser, serta sistem
tambat. (Sabana, 2012).
Gambar 1.1. FPSO (www.sweetcrudereports.com)
2Pada penelitian ini, akan dibahas ketika FPSO melakukan offloading, anjungan
terapung ini ditambat dengan single point mooring (SPM) dengan memakai
catenary anchored leg mooring (CALM). Penghubung antara FPSO dengan buoy
adalah hawser, kemudian pada buoy terdapat riser yang digunakan untuk
menyalurkan hasil eksplorasi dari manifold ke FPSO.
Jenis riser yang dimodelkan adalah tipe lazy-s, lazy wave, dan free hanging
catenary. Riser tipe lazy-S dan steep-S akan disambungkan melalui mid water arch
(MWA), yaitu sejenis buoy yang berada dalam laut yang digunakan sebagai
pelindung dari riser. Sedangkan tipe free hanging catenary tanpa menggunakan
MWA yang berarti menyambung langsung dari buoy menuju pipeline end manifold
(PLEM). Flexible riser menjadi salah satu solusi nyata untuk mengahadapi
tantangan semakin dalamnya daerah operasi (Yudhistira, 2010). Dari penelitian ini
akan didapatkan maksimum tension pada setiap konfigurasi tipe riser, sehingga
akan diketahui bagaimana perbandingan kekuatan dari ketiga jenis tipe riser dengan
menggunakan sistem tambat yang serupa.
Gambar 1.2. Single Point Mooring dan riser yang menggunakan midwater arch
(www.fugrogrl.com)
31.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah :
1. Bagaimana Response Amplitude Operators (RAO) dari FPSO Seagood 101
pada saat mengalami eksitasi gelombang regular?
2. Bagaimana Response  Amplitude  Operators (RAO)  dari single point mooring
pada  saat mengalami eksitasi gelombang regular?
3. Berapa tegangan terbesar yang  terjadi  pada riser di setiap arah?
4. Bagaimana perbandingan tegangan pada konfigurasi riser tipe free hanging
catenary, lazy-S, dan steep-S?
1.3 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah :
1. Mengetahui Response Amplitude Operators (RAO) yang dihasilkan dari FPSO
Seagood 101 pada saat mengalami eksitasi gelombang regular.
2. Mengetahui Response Amplitude Operators (RAO) yang dihasilkan dari Buoy
pada saat mengalami eksitasi gelombang regular.
3. Mengetahui tegangan terbesar yang  terjadi  pada riser di setiap arah.
4. Mengetahui perbandingan tegangan pada konfigurasi riser tipe free hanging
catenary, lazy-S, dan steep-S.
1.4 Manfaat
Manfaat yang dapat diambil dari tugas akhir ini yaitu dapat mengetahui besar
tegangan yang terjadi pada riser sehingga dapat membandingkan antara konfigurasi
riser tipe free hanging catenary, lazy-S, dan steep-S dari segi kekuatan. Dari
penelitian ini juga diketahui RAO dari FPSO Seagood 101 dan single point
mooring.
41.5 Batasan Masalah
Batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini yaitu :
1. Penelitian ini menggunakan FPSO Seagood 101.
2. Semua peralatan dan perlengkapan di atas FPSO tidak dimodelkan.
3. CALM buoy yang digunakan dalam penelitian ini adalah SBM Imodco yang
dioperasikan oleh Conoco Philips Indonesia.
4. Jumlah mooring yang dianalisa sebanyak 6 buah.
5. Beban  yang  bekerja  adalah  arus,  gelombang,  dan  angin  dalam  kondisi
lingkungan 100 tahunan (API).
6. Gerak FPSO Seagood 101 yang ditinjau adalah gerakan 6 degree of freedom seperti
surge, sway, heave, roll, pitch,dan yaw.
7. Pembebanan yang dilakukan adalah kondisi intact.
8. Perhitungan  RAO  dengan software  Moses  7.0,  sedangkan  untuk tension
menggunakan Orcaflex 8.4.
9. Operasi FPSO Seagood 101 di perairan Belanak-Natuna.
10. Flexible riser menggunakan tipe lazy-s, steep-s, dan free hanging catenary.
11. Aliran dalam riser tidak diperhitungkan
12. Kekuatan riser yang dianalisis adalah tension maksimum.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
1. Pendahuluan
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang tugas akhir yang akan dilakukan,
perumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini,
manfaat yang diperoleh dan ruang lingkup penelitian guna membatasi analisis yang
akan dilakukan dalam tugas akhir ini.
2. Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori
Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis berpedoman pada penelitian, jurnal serta
buku-buku yang membahas tentang olah gerak bangunan apung, teori gelombang,
eksitasi gelombang, respons struktur, dan bahan-bahan lain yang mendukung
penelitian ini.
53. Metodologi Penelitian
Pada bab ini menjelaskan tentang metode pengerjaan dalam tugas akhir yang akan
dilakukan beserta prosedur yang digunakan.
4. Analisis dan Pembahasan
Pada  bab  ini  akan  dilakukan  analisis  mengenai  hasil  pemodelan  FPSO, sistem
tambat, dan riser untuk konfigurasi  tipe lazy-s, steep-s, dan free hanging catenary.
Analisis tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.
5. Penutup
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil dan pembahasan mengenai
karakteristik gerak FPSO dan SPM pada saat terapung bebas, hasil dari maksimum
tension dari setiap konfigurasi tipe riser.
6Halaman ini sengaja dikosongkan
7BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI
2.1 Tinjauan Pustaka
Operasi   serta   teknologi   laut   dalam   membuat   operabilitas   suatu   struktur
terpancang (fixed) menjadi tidak efektif jika dibandingkan dengan struktur terapung
(floating) yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain (Sabana,
2012).
Soedjono  (1998)  menyebutkan  bahwa  konstruksi  anjungan  lepaspantai  dapat
dibedakan menjadi 3 golongan utama, yaitu :
1. Struktur terapung (Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) atau Floating
Production Platform), seperti : semi-submersible, drilling ship, tension leg platform
(TLP), jack-up, dll.
2. Struktur  terpancang  (Fixed  Offshore  Platform),  seperti: jacket  platform, concrete
gravity, tripod, dll.
3. Struktur  lentur  (Compliant  Platform),  seperti: articulated  tower,  guyed tower,
dll.
Pada  penelitian  ini,  struktur  yang  digunakan  adalah  struktur  terapung  FPSO
Seagood 101 yang memakai sistem tambat berupa single point mooring yang
menjadi penyalur minyak antara FPSO dengan riser. Riser sendiri merupakan pipa
penyalur yang biasa digunakan struktur anjungan lepas pantai untuk menyalurkan
minyak dari seabed menuju atas deck, pipa riser sendiri biasanya dapat
menyalurkan dari dua arah, dapat menyalurkan dari atas deck ke seabed maupun
sebaliknya. Oleh karena itu, riser merupakan komponen yang sangat penting dalam
anjungan lepas pantai. Riser mempunyai dua tipe yaitu fixed riser dan flexible riser.
Pada penelitian ini menggunakan flexible riser tipe lazy-s, steep-s, dan free hanging
catenary yang berakhir di seabed di kedalaman 90 m.
82.2 Dasar Teori
2.2.1 Single Point Mooring
Diperlukan sistem tambat yang sesuai untuk menjaga FPSO agar stabil pada
posisinya.single point mooring merupakan salah satu jenis tambat yang sering
digunakan pada FPSO. Ada beberapa tipe dari single buoy mooring yaitu sistem
turret, Catenary Anchor Leg Mooring (CALM buoy), dan Single Anchor Leg
Mooring/SALM.
Dalam tugas akhir ini, tipe SPM yang akan diteliti adalah CALM buoy. Sistem
CALM ini tersusun dari sebuah large buoy didukung oleh beberapa catenary chain
leg yang  tertambat  pada  dasar laut. Konfigurasi dari CALM ini terdapat hawser
yang menghubungkan antara FPSO dan buoy. Selain itu, terdapat konfigurasi riser
yang berada di bawah dari buoy tersebut. Dalam sistem kerjanya, CALM buoy ini
merespon gerakan dari vessel yang tertambat pada buoy dan beban lingkungan
tempat beroperasi. Oleh karena itu, perhitungan terhadap mooring lines harus
diperhatikan agar dapat menahan beban-beban yang bekerja pada sistem tambat
CALM buoy (API RP 2SK, 2006).
2.2.2 Riser
Dalam segi bahasa, riser merupakan alat untuk menaikkan, karena mengandung
suku kata rise yang memiliki makna (naik). Tetapi dalam segi disiplin ilmu
khususnya tentang offshore pipeline, riser adalah konduktor pipa yang berfungsi
untuk menghubungkan suatu bangunan terpancang maupun terapung dengan
wellhead atau sumur produksi minyak dan gas yang berada pada seabed atau dasar
laut (Yudhistira, 2010). Menurut (Young Bai, 2001) riser memiliki kelebihan yaitu:
1. Injection
2.    Drilling
3.    Completion
4.    Workover
Berdasarkan jenisnya, riser terdiri dari rigid riser dan flexible riser. Di dalam
pengaplikasiannya, rigid riser biasanya digunakan di perairan dangkal dan flexible
riser digunakan untuk perairan yang dalam dikarenakan lebih efisien.
92.2.3 Konfigurasi Riser
Menurut Young Bai (2001) secara umum riser memiliki bagian utama yaitu :
 Conduit (riser body)
 Interface with floater and wellhead
 Component
 Auxiliary (end fittings atau bending stiffners)
Ada beberapa konfigurasi riser yang umum dipergunakan pada struktur lepas pantai
terapung, dapat dilihat pada Gambar 2.1. Menurut (Young Bai, 2005) konfigurasi
untuk riser adalah sebagai berikut :
1. Free Hanging Catenary
Riser dengan konfigurasi ini sering digunakan di laut dalam. Konfigurasi jenis ini
tidak perlu kompensasi mengangkat peralatan, ketika riser diangkat dan diturunkan
dengan pengambang, riser akan dengan mudah diangkat atau diturunkan ke bawah
menuju seabed.
2. Layz-S dan Steep-S
Layz-S dan Steep-S adalah riser yang ditambahkan konfigurasi pelampung bawah
laut, dengan fixed buoy yang dipasang pada suatu struktur di dasar laut.
3. Lazy Wave dan Steep Wave
Tipe ini hampir sama dengan Layz S dan Steep S, hanya saja pada kedua tipe ini
tidak ditambahkan single buoy, tetapi ditambahkan buoyancy dan weight sepanjang
yang dibutuhkan.
4. Pliant Wave
Konfigurasi Pliant Wave hampir sama dengan Layz-S dan Steep-S dimana subsea
anchor mengendalikan Touch Down Point (TDP) yaitu tegangan riser dipindahkan
ke jangkar bukan pada Touch Down Point (TDP).
Berdasarkan jenisnya, riser terdiri dari rigid riser dan flexible riser. Di dalam
pengaplikasiannya, rigid riser biasanya digunakan di perairan dangkal dan flexible
riser digunakan untuk perairan yang dalam dikarenakan lebih efisien.
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Gambar 2.1 Beberapa konfigurasi Marine Riser (Young Bai, 2001)
2.2.4 Teori Dasar Gerak Bangunan Laut Akibat Eksitasi Gelombang
Benda yang mengapung mempunyai 6 mode gerakan bebas yang terbagi menjadi
dua kelompok, yaitu 3 mode gerakan translasional dan 3 mode gerakan rotasional.
Berikut adalah keenam mode gerakan tersebut :
1. Mode gerak translasional
 Surge, gerakan transversal arah sumbu x
 Sway, gerakan transversal arah sumbu y
 Heave, gerakan transversal arah sumbu z
2. Mode gerak rotasional
 Roll, gerakan rotasional arah sumbu x
 Pitch, gerakan rotasional arah sumbu y
 Yaw, gerakan rotasional arah sumbu z
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Gambar 2.2 Derajat kebebasan pada FPSO (www.ogj.com)
2.2.5 Gerakan Couple Six Degree of Freedom
Karena bangunan apung yang ditinjau terdiri dari enam mode gerakan bebas (six
degree of freedom), dengan asumsi bahwa gerakan-gerakan osilasi tersebut adalah
linier dan harmonik, maka persamaan diferensial gerakan kopel dapatdituliskan
sebagai berikut :
….(2.1)
Dengan :
Mjk = matriks massa dan momen inersia massa bangunan laut
Ajk = matriks koefisien-koefisien massa tambah hidrodinamik
Bjk = matriks koefisien-koefisien redaman hidrodinamik
Kjk = matriks koefisien-koefisien kekakuan atau gaya dan momen hidrostatik
Fj = amplitude gaya eksitasi dalam besaran kompleks
F1 = gaya eksitasi yang menyebabkan gerakan surge
F2 = gaya eksitasi yang menyebabkan gerakan sway
F3 = gaya eksitasi yang menyebabkan gerakan heave
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F4 = momen eksitasi yang menyebabkan gerakan roll
F5 = momen eksitasi yang menyebabkan gerakan pitch
F6 = momen eksitasi yang menyebabkan gerakan yaw
 k = elevasi gerakan pada mode ke k
k = elevasi kecepatan gerakan pada mode ke k
 k = elevasi percepatan gerakan pada mode ke k
Persamaan di atas menunjukkan hubungan antara gaya aksi dan reaksi.
Gaya aksi direpresentasikan oleh suku pada ruas kanan, yang merupakan eksitasi
gelombang terhadap bangunan apung. Gaya reaksi ditunjukkan oleh suku-suku di
sebelah kiri persamaan, yang terdiri dari gaya inersia, gaya redaman dan gaya
pengembali, yang masing-masing berkorelasi dengan percepatan gerak, kecepatan
gerak, dan simpangan atau displacement gerakan (Djatmiko, 2012).
2.2.6 Konsep Pembebanan
Analisa tegangan merupakan bentuk analisa lokal dari sebuah struktur
(Yudhistira,2010). Pembebanan yang bekerja pada analisis ini adalah pembebanan
lokal yang diambil dari analisa global suatu struktur secara keseluruhan. Oleh
karena itu dibutuhkan pemahaman yang baik pada mengenai pembebanan secara
global bangunan lepas pantai.
Pada suatu proses perancangan bangunan lepas pantai, untuk menentukan
kemampuan kerja suatu struktur akan dipengaruhi oleh beban yang terjadi pada
bangunan tersebut. Menurut (Soedjono, 1999) beban-beban yang harus
dipertimbangkan dalam perancangan bangunan lepas pantai adalah sebagai berikut:
1. Beban mati (Dead Load)
Beban mati (Dead Load) adalah beban dari komponen-komponan kering serta
beban-beban peralatan, perlengkapan  dan  permesinan  yang tidak berubah  dari
mode operasi pada suatu struktur, meliputi: berat struktur, berat peralatan dari
permesinan yang tidak digunakan untuk pengeboran atau proses pengeboran.
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2. Beban hidup (Live Load)
Beban hidup adalah beban yang terjadi pada platform atau bangunan lepas pantai
selama dipakai/berfungsi dan tidak berubah dari mode operasi satu ke mode operasi
yang lain.Beban akibat kecelakaan (Accidental Load). Beban kecelakaan
merupakan beban yang tidak dapat diduga sebelumnya yang terjadi pada suatu
bangunan lepas pantai, misalnya tabrakan dengan kapal pemandu operasi, putusnya
tali tambat, kebakaran, dan letusan.
3. Beban lingkungan (Environmetal Load)
Beban lingkungan adalah beban yang terjadi karena dipengaruhi oleh lingkungan
dimana suatu bangunan lepas pantai dioperasikan atau bekerja. Beban lingkungan
yang biasanya digunakan dalam perancangan adalah :
1. Wave Drift Force
2. Beban arus
3. Beban angin
2.2.7 Beban Gelombang
Beban gelombang adalah beban lingkungan yang memberi efek terbesar terhadap
bangunan lepas pantai. Gaya gelombang dihitung dengan gaya hanyut rata-rata
pada gelolmbang reguler. Berikut adalah teori yang digunakan pada perhitungan
gaya gelombang, yaitu (Indiyono 2003) :
1. Teori Morisson.
Persamaan Morisson mengasumsikan bahwa gelombang terdiri dari komponen
gaya inersia dan drag (hambatan) yang dijumlahkan secara linier. Persamaa
Morisson lebih tepat diterapkan pada kasus struktur dimana gaya drag merupakan
komponen yang dominan. Hal ini biasanya  dijumpai pada struktur yang
ukurannya (D) relatif kecil dibanding dengan panjang gelombangnya (λ).
2. Teori Froude-Krylov.
Froude-Krylov digunakan apabila gaya hambatan relatif kecil dan gaya inersia
dianggap lebih berpengaruh, dimana struktur dianggap kecil.   Teori ini
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mengadopsi metode tekanan gelombang incident dan bidang tekanan pada
permukaan struktur. Keuntungan dari teori ini adalah untuk struktur yang simetris,
perhitungan gaya dapat dilakukan dengan persamaan terangkai   (closed-form) dan
koefisien- koefisien gayanya sudah ditentukan.
3. Teori Difraksi.
Apabila suatu struktur mempunyai ukuran yang relatif besar, yakni memiliki ukuran
yang kurang lebih sama dengan panjang gelombang, maka keberadaan sruktur ini
akan mempengaruhi timbulnya perubahan arah pada medan gelombang
disekitarnya. Dalam hal ini difraksi gelombang dari permukaan struktur harus
dipertimbangkan dalam evaluasi gaya gelombang.
Syarat pemilihan teori untuk perhitungan gaya gelombang didasarkan pada
perbandingan antara diameter struktur (D) dengan panjang gelombang (λ) sebagai
berikut :
 D/λ > 1 = Gelombang mendekati pemantulan murni, persamaan Morison tidak
valid.
 D/λ > 0.2 = Difraksi gelombang perlu diperhitungkan, persamaan Morison tidak
valid.
 D/λ < 0.2 = Persamaan Morison valid.
2.2.8 Beban Arus
Arus pada kondisi operasi adalah arus air maksimum yang berhubungan dengan
angin dan gelombang pada lokasi dimana struktur ditambat. Kecepatan arus di dasar
laut maupun di permukaan laut disertakan dalam proses perhitungan. Apabila profil
arus tersebut tidak linear, maka kecepatan pada kedalaman yang berbeda-beda harus
diperhitungkan. Yilmaz (1996) memberikan persamaan sebagai berikut :
Fxstat = 0.5LsTCxc (cr) …………………………………………..…..(2.2)
Fystat = 0.5LsTCyc (cr) …………….……………………………..…..(2.3)
Fstat = 0.5LsTCc (cr) …………….……………………………..…..(2.4)
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Dengan:
ρ          = massa jenis air laut
L = panjang stuktur
T = sarat air struktur
Cxc = koefisien tahanan dalam arah longitudinal
Cyc = koefisien tahanan dalam arah transfersal
Cθc = koefisien tahanan dalam arah yaw
Vcr = (u2+v2)0.5
αcr = arctan (-v/-u)
Nilai koefisien-koefisien tahanan di atas dapat dicari dalam Oil Companies
International Forum (OCIMF).
2.2.9 Beban Angin
Beban angin yang digunakan dalam desain diukur pada ketinggian 10m di atas
permukaan laut. Dalam penelitiannya, Yilmaz (1996) membuktikan bahwa beban
angin memberi dampak yang kecil terhadap gerakan dari buoy.
Rumusnya adalah :
F1W = 0.5W AT C1W (WR) ………………………………………...……(2.5)
F2W = 0.5W AL C2W (WR) …………………………………………………(2.6)
F6W = 0.5W AL C6W (WR) ……………………………………….……(2.7)
Dengan :
ρw = massa jenis air laut
AT = total tranverse area
AL = total lateral area
C1W = resistance coefficient in longitudinal direction
C2W = resistance coefficient in transverse direction
C6W = resistance coefficient in yaw direction
VWR = total instantaneous wind velocity
WR = relative instantaneous wind speed angle of incidence
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VW =  V10 ……………………………………………………………(2.8)
Dimana :
Vw = kecepatan angin, knots (m/s)
V10 = kecepatan angin pada ketinggian 10 m, knots (m/s)
y          = ketinggian dimana kecepatan angin dihitung, (m)
x          = faktor eksponen (≈0,16) , (m)
Fw (t) = a CD APV2 (t)…………………………………………………..(2.9)
Dimana :
Fw = gaya angina, lbs (N)
a = massa jenis udara (0.0012 t/m2)
CD = koefisien geser
AP = luas area vertikal yang terkena angin, ft2 (m2)
V(t) = kecepatan partikel angin, knots (m/s)
2.2.10 RAO
Response amplitude operator (RAO) atau sering disebut sebagai transfer function
adalah fungsi respon yang terjadi akibat gelombang dalam rentang frekuensi yang
mengenai offshore structure. RAO disebut sebagai transfer function karena
merupakan alat untuk mentransfer beban luar (gelombang) dalam bentuk respon
pada suatu struktur. Bentuk umum dari persamaan RAO dalam fungsi frekuensi
adalah sebagai berikut (Chakrabarti,1987) :
RAO () = ( )( ) …………………………………………………………..(2.10)
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Dimana :(ω) =   amplitude strukturη(ω) =   amplitude gelombang
Menurut Djatmiko (2012), respon gerakan RAO terbagi menjadi dua yaitu:
1. Respon gerakan RAO untuk gerakan translasi yaitu surge, sway¸ dan heave
(k=1, 2, 3 atau x, y, z), merupakan perbandingan langsung antara 17mplitude
gerakannya disbanding dengan 17mplitude gelombang (dalam satuan panjang).
Persamaan untuk RAO gerakan translasi adalah sebagai berikut := ( / )…………………………………………………………..(2.11)
2. RAO untuk gerakan rotasi yaitu roll, pitch, dan yaw (k=4, 5, 6 atau θ, , ψ) adalah
merupakan perbandingan antara amplitudo gerakan rotasi dengan kemiringan
gelombang (hasil kali antara angka gelombang dengan amplitudo gelombang
insiden). Persamaan untuk RAO gerakan rotasi adalah sebagai berikut :
= = ( / )…………………………………………...(2.12)
2.2.11 Spektra Gelombang
Analisis spektrum gelombang dapat menggunakan beberapa teori spektrum
gelombang yang telah ada, antara lain model spektrum JONSWAP, Pierson-
Moskowitz, ISSC ataupun ITTC. Pemilihan spektrum gelombang didasarkan pada
kondisi nyata laut yang ditinjau. Bila tidak ada maka dapat digunakan model
spektrum yang dikeluarkan oleh berbagai institusi dengan mempertimbangkan
kesamaan fisik lingkungan. Dari spektrum gelombang dapat diketahui parameter-
parameter gelombang sebagaimana dalam tabel berikut :
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Tabel 2.1. Amplitudo dan tinggi gelombang pada sebuah spektra
Profil Gelombang Amplitudo Tinggi
Gelombangrata-rata 1,25(m0)1/2 2,50 (m0)1/2
Gelombangsignifikan 2,00(m0)1/2 4,00(m0)1/2
Rata-rata 1/10
gelombang tertinggi
2,55(m0)1/2 5,00(m0)1/2
Rata-rata 1/1000
gelombang tertinggi
3,44(m0) 1/2 6,67(m0)1/2
m0 = luasan di bawah kurva spectrum (zero moment).
Formulasi spectra JONSWAP akhir-akhir ini banyak dipakai dalam perancangan
dan analisa bangunan lepas pantai yang dioperasikan di Indonesia. Hal ini cukup
dapat dimengerti karena perairan Indonesia dimana kebanyakan bangunan lepas
pantai untuk kegiatan migas yang dioperasikan adalah di perairan kepulauan atau
tertutup. Namun dari sejumlah kajian, untuk perairan Indonesia disarankan
memakai parameter  yang lebih kecil, sekitar 2.0 sampai 2.5. Hal ini pada intinya
adalah untuk mengurangi dominasi energi yang dikontribusikan oleh frekuensi
gelombang tertentu saja (Djatmiko, 2012).
2.2.12 Tension Pada Mooring Line
Tarikan (tension) yang terjadi pada mooring line dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
1. Mean tension.
Tension pada mooring line yang berkaitan dengan mean offset pada vessel.
2. Maximum tension.
Mean    tension yang    mendapat    pengaruh    dari   kombinasi    frekuensi
gelombang dan low frequency tension.
Menurut API-RP2SK 3nd edition, maximum tension dapat ditentukan dengan
prosedur dibawah ini:
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1. T lfmax> T wfmax, maka :
Tmax = T mean +T lfmax + T wfsig................................................................(2.13)
2. T wfmax>T lfmax, maka :
Tmax = T mean + T wfmax + T lfsig...............................................................(2.14)
Dimana :
Tmean = mean tension
Tmax = maximum tension
Twfmax = maximum wave frequency tension
Twfsig = significant wave frequency tension
Tlfmax = maximum low-frequency tension
Tlfsig = significant low-frequency tension
Gambar 2.3 Catenary Definition Sketch (Tsinker, 1986)
Dimana :
V = wS = T sin (ϴ)......................................................................................(2.15)
H = wc = T cos (ϴ)......................................................................................(2.16)
T = wy…………………………………………………………...………..(2.17)
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= …………………………………………………………………….(2.18)
Dimana :
V = gaya vertical pada poin (x,y)
w = berat dari mooring chain
S = panjang mooring chain dari (0,c) ke poin (x,y)
T = besar tension pada poin (x,y)
H = gaya horizontal pada poin (x,y)
c = panjang dari touch down poin ke titik y yang ditinjau
y = jarak dari titik yang ditinjau menuju seabed (m)
Faktor keamanan (safety factor) yang direkomendasikan oleh AP1-RP2SK
(2005) adalah 1.67.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metodologi Penelitian
Metodologi yang digunakan dalam tugas akhir ini dalam bentuk diagram alir
(flowchart) sebagai berikut :
NO
NO
Start
Studi Literatur
Pemodelan FPSO &
Buoy pada MOSES
Validasi Model
Running Hydrostatic
& RAO pada MOSES
Output
Pemodelan Orcaflex 8.4
SPM, FPSO, Riser FHC, Lazy-S,
Steep-S
A
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NO
Gambar 3.1 Flow chart pengerjaan tugas akhir.
Dari flow chart di atas dapat dijelaskan pada awal pengerjaan tugas akhir ini yaitu
mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pengerjaan. Data yang diperlukan
yaitu data dari FPSO Seagood 101, data SPM, data Riser, data mooring, dan data
lingkungan. Setelah mendapatkan data dilakukan permodelan awal untuk FPSO dan
buoy, setelah selesai permodelan dilakukan validasi untuk pengecekan struktur.
Lalu langkah selanjutnya yaitu melakukan running RAO dari FPSO dan buoy.
Setelah RAO didapatkan, permodelan dilanjutkan mendesain mooring dan riser
yang nantinya akan didapatkan maksimum tension pada mooring dan minimum
bending radius pada riser pada setiap konfigurasi.
3.2 Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan data-data yang akan dipakai pada pengerjaan tugas
akhir ini.
A
Mooring Tension,
Riser Tension,
Riser Minimum
Bending Radius
Validasi
Kesimpulan
Selesai
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3.2.1 Data Struktur
Data struktur yang dikumpulkan yaitu data FPSO Seagood 101, data buoy, data
mooring lines, dan data riser. Berikut adalah data-data dari keseluruhan struktur
yang dipakai.
Gambar 3.2 General Arrangement FPSO Seagood 101
Tabel 3.1. Data FPSO Seagood 101
Description Unit Quantity
Length Overall M 93.9
Breadth (moulded) M 22
Depth (moulded) M 6
Displacement Ton 8988.97
Dead Weight Ton 5214.41
Light ship weight Ton 3774.56
VCG M 8.091
LCG M 0.893
TCG M 0.114
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Tabel 3.2. Data Buoy SBM-Imodco Conoco Philips Indonesia
Parameter Unit Value
Outer shell diameter m
12,5
Height of the buoy m 4,8
Draft in free floating condition m 1,65
Installed Weight ton 206
Gambar 3.3. General Arrangment Buoy Imodco Conoco Philips Indonesia
Tabel 3.3. Data Riser SBM-Imodco Conoco Philips Indonesia
Parameter Unit Butane Propane Umbilical Power
Cable
Pipe OD mm 220.02 220.02 84 124
Pipe ID mm 152.4 152.4 - -
Bending stiffness KNm2 11.14 11.14 3 9.6
Maximum tension ton 167.9 167.9 5 27.8
Maximum compression ton 3.2 3.2 0.3 0.5
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Tabel 3.4. Data Mooring SBM-Imodco Conoco Philips Indonesia
Parameter Unit Value
Number of lines - 6
Spacing between bundles deg 60
Diameter mm 95
Unit weight in air kg/m 182.3
Unit weight in water kg/m 158.5
Breaking Load Grade R4 kN 9001
Chain Length m 700
Pretension m 375
3.2.2 Data Lingkungan
Data yang digunakan pada pengerjaan tugas akhir ini yaitu data 100 tahunan
metocean Belanak.
Tabel 3.5 Data Lingkungan 100 Tahunan Met-Ocean Belanak
N NE E SE S SW W NW
0.6
ArahData
0.9 0.9 0.5 0.6 0.9 0.9
16.5
10.2 4.2 3.8 4.6 4.2 3.5 3.6
13.5 16.5 16.5 15.5 16.5 16.5
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5.3 2.2 1.9 2.4 2.2 1.8 1.9
24 17 13 19 19 17
Max  Peak
Period (s)
Max Wave
Height (m)
Surface
Current
(m/s)
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3.5
13.5
6.2
0.7
1 minute
sustained
wind speed
Significant
wave height
(m/s)
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3.3 Pemodelan dan Validasi Struktur
3.3.1 Pemodelan Struktur
Pemodelan struktur pada software dilakukan untuk menggambarkan struktur yang
sebenarnya. Semakin persis model, maka FPSO yang dimodelkan semakin
persis dengan ukuran yang sebenarnya. Dibawah ini merupakan hasil pemodelan
FPSO Seagood 101 dan SPM pada MOSES.
Gambar 3.4 Permodelan FPSO di MOSES
Gambar 3.5 Permodelan Buoy di MOSES
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3.3.2 Validasi Struktur
Di dalam mendesain struktur pada software, struktur tersebut akan memiliki eror,
oleh karena itu diperlukan suatu validasi atau perbandingan sebagai tolok ukur
untuk menentukan bahwa struktur yang  dimodelkan dalam software dapat
digunakan atau tidak. Nilai toleransi yang digunakan yaitu kurang dari 5%.
Tabel 3.6 Validasi Permodelan FPSO pada MOSES
Keterangan MOSES BOOKLET Validasi (%)
Displacement (ton)
Length (m)
Breadth (m)
Depth (m)
Draft (m)
KML (m)
KMT (m)
8986.45 8988.97 0.02
93.9 93.9 0
22 22 0
6 6 0
4.5 4.5 0
175.47 175.5 0.01
11.81 11.832 0.16
Tabel 3.7 Validasi Permodelan Buoy pada MOSES
Keterangan MOSES BOOKLET Validasi (%)
Displacement (ton)
Diamater (m)
Tinggi (m)
Draft (m)
205.99 206 0.004
12.5 12.5 0
4.8 4.8 0
1.65 1.65 0
Dari hasil validasi pemodelan dapat diketahui bahwa pemodelan sudah valid, hal
ini dapat dilihat dengan membandingkan nilai tiap parameter dari hasil pemodelan
software MOSES dengan data asli dari booklet tidak ada selisih yang besar.
3.3.3 Pemodelan Menggunakan Orcaflex 8.4
Setelah dilakukan permodelan pada MOSES, didapat data hidrostatisnya dan
melakukan running RAO (Response Amplitude Operators) dari kedua struktur,
pengerjaan dilanjutkan pada software Orcaflex. Tujuan menggunakan software ini
yaitu untuk mencari tegangan pada mooring lines dan mencari kekuatan dari riser
yang akan dianalisis.
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Pada tahap ini konfigurasi riser yang dipakai adalah tipe Free Hanging Catenary,
Lazy-S, dan Steep-S. Untuk system mooring pada SPM disamakan pada ssetiap
konfigurasi riser agar dapat dibandingkan satu sama lain.
Gambar 3.6 Permodelan mooring dan riser tipe FHC pada Orcaflex 8.4
Gambar 3.7 Permodelan mooring dan riser tipe Lazy-S pada Orcaflex 8.4
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Gambar 3.8 Permodelan mooring dan riser tipe Steep-S pada Orcaflex 8.4
Gambar 3.9 Permodelan mooring system spread 600 pada Orcaflex 8.4
Pada permodelan Orcaflex di atas dikondisikan FPSO ditambat oleh shuttle tanker
(shuttle tanker hanya dianggap sebuah titik fix) yang berguna agar FPSO tidak
bergerak ke depan secara berlebihan yang dapat mengakibatkan FPSO menabrak
single point mooring.
30
Halaman ini sengaja dikosongkan
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BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil yang telah didapatkan dari pengerjaan
yang telah dilakukan. Pembahasan yang pertama kali dilakukan yaitu bagaimana
perilaku gerak dari FPSO dan buoy ketika kondisi terapung bebas yang akan
ditunjukkan oleh grafik RAO (Response Amplitude Operator). Setelah didapatkan
RAO pengerjaan akan dilanjutkan dengan mencari maksimum tension dari
masing-masing mooring lines dan dilanjutkan dengan menganalisis kekuatan
riser pada tiap konfigurasi tipe Free Hanging Catenary, Lazy-S, dan Steep-S.
4.1 Analisis Free Floating FPSO dan SPM
Di dalam pengerjaan tugas akhir ini, motion gerakan dari FPSO full dan buoy yang
dianalisis adalah gerakan pada saat free floating pada gelombang regular dengan
tinggi gelombang satu meter. Kemudian output yang dihasilkan dari analisis
gerakan tersebut adalah grafik RAO (Response Amplitude Operators) dengan
arah pembebanan 0o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o, 270o, dan 315o untuk FPSO dan
hanya 0o untuk SPM. Dalam hal ini gerakan dari FPSO untuk kondisi full load.
Grafik RAO akan menunjukkan karakteristik pergerakan FPSO dan Buoy pada
gelombang regular dengan enam derajat kebebasan.
Response Amplitude Operator (RAO) hasil dari MOSES 7.0. untuk gerakan surge,
sway, heave, roll, pitch dan yaw dapat dilihat pada Gambar 4.1 s.d. Gambar 4.8.
Pada software MOSES, output yang dihasilkan sudah dalam bentuk gerakan couple
dari bangunan apung. Jadi RAO output juga dalam bentuk gerakan couple.
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Gambar 4.1 Grafik RAO gerakan surge FPSO Seagood 101
Dari Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa gerakan surge terbesar terjadi pada arah
pembebanan 0° dan 180°. Nilai gerakan surge terbesar terjadi pada frekuensi
antara 0.2-0.4 rad/s yang menghasilkan nilai sekitar 0.9 m/m, kemudian menurun
hingga frekuensi sekitar 0.6-0.8 rad/s dan mengalami kenaikan lagi sampai nilai
0.09 m/m, kemudian terjadi penurunan lagi karena terdapat resonansi kedua. Pada
frekuensi antara 0.2-0.4 rad/sec, gerakan surge juga terjadi pada arah 45°, 135°,
225°, 315° yang menghasilkan nilai 0.7 m/m kemudian menurun hingga frekuensi
2.096 rad/sec. Pada arah pembebanan 90°, gerakan surge tidak terjadi.
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Gambar 4.2 Grafik RAO gerakan sway FPSO Seagood 101
Untuk gerakan sway dapat dilihat dari Gambar 4.2 di atas dan diketahui bahwa
gerakan sway terbesar terjadi pada frekuensi antara 0.2-0.4 rad/s yang bernilai 0.97
m/m pada arah pembebanan 90° dan 270°, kemudian mengalami penurunan pada
frekuensi 0.75 rad/s yang menghasilkan nilai sekitar 0.7 m/m, kemudian mengalami
penurunan kembali pada frekuensi 0,76 rad/sec . Pada frekuensi 0.2-0.4 rad/sec
gerakan sway juga terjadi pada arah pembebanan 45°, 135°, 225°, dan 315° yang
menghasilkan nilai 0.7 m/m, kemudian mengalami penurunan hingga frekuensi
0.95 rad/sec, kemudian naik kembali pada frekuensi 1.15 rad/sec dan terjadi
penurunan lagi pada frekuensi 1.4 rad/sec, setelah itu terjadi resonansi kedua.
Pada arah pembebanan 0° dan 180°, gerakan sway yang terjadi sangat kecil dan
hampir tidak terjadi gerakan.
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Gambar 4.3 Grafik RAO gerakan heave FPSO Seagood 101
Dari Gambar 4.3 diketahui bahwa semua gerakan heave dari seluruh arah
pembebanan memiliki nilai awal 1m/m pada frekuensi 0.25 rad/sec. Arah
pembebanan 90° dan 270° merupakan arah yang memiliki nilai paling besar dan
memiliki tren yang sama, tetapi terjadi di frekuensi yang berbeda. Arah
pembebanan 90° terjadi di frekuensi 0.8 rad/sec, sedangkan arah pembebanan 270°
terjadi di frekuensi 0.9 rad/sec untuk nilai 1.39 m/m. Untuk arah pembebanan
45°, 225°, dan 315° terjadi penurunan dari frekuensi awal (0.25 rad/sec) hingga
frekuensi akhir (2.096 rad/sec). Pada arah pembebanan 0° dan 180° terjadi
penurunan pada frekuensi 0.8 rad/sec yang menghasilkan nilai 0.17 m/m, kemudian
naik pada frekuensi 0.9 rad/sec dan turun lagi sehingga terjadi resonansi kedua.
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Gambar 4.4 Grafik RAO gerakan roll FPSO Seagood 101
Dari Gambar 4.4 menunjukkan bahwa gerakan roll akan mencapai nilai maksimum
untuk semua arah pembebanan saat frekuensi sekitar 0.75 rad/s. Gerakan roll yang
paling besar terjadi pada arah pembebanan 90° dan 270° yang bernilai 9.2 deg/m.
Pada arah pembebanan 45°, 135°, 225°, dan 315° gerakan roll memiliki nilai
puncak 5.5 deg/m. Pada arah pembebanan 0° dan 180° gerakan roll hampir tidak
terjadi sama sekali.
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Gambar 4.5 Grafik RAO gerakan pitch FPSO Seagood 101
Dari Gambar 4.5 gerakan pitch yang terbesar terjadi pada arah pembebanan 45°,
135°, 225°, dan 315° dengan frekuensi 0.8 rad/s yang menghasilkan nilai 1.9
deg/m. Pada arah pembebanan 0° dan 180° gerakan pitch juga terjadi di frekuensi
0.65 rad/sec yang menghasilkan nilai 1.7 deg/m, kemudian turun pada frekuensi
0.9 rad/sec yang menghasilan nilai 0.55 deg/m kemudian naik lagi dan terjadi
resonansi kedua pada frekuensi 1 rad/sec. Pada arah pembebanan 90° dan 270°
gerakan pitch yang terjadi sangat kecil atau hampir tidak terjadi sama sekali.
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Gambar 4.6 Grafik RAO gerakan yaw FPSO Seagood 101
Dari Gambar 4.6 dapat diketahui bahwa gerakan yaw yang terbesar terjadi pada
arah pembebanan 45°, 135°, 225°, dan 315° pada frekuensi sekitar 0.75 rad/s
dengan nilai 0.75 deg/m, kemudian mengalami penurunan pada frekuensi 1.1
rad/sec dengan nilai 0.9 deg/m, kemudian mengalami kenaikan lagi pada frekuensi
1.3 rad/sec sehingga mengalami resonansi kedua. Gerakan yaw hampir tidak
terjadi pada arah pembebanan 0° dan 180°.
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Gambar 4.7 Grafik RAO Buoy sudut 0 (translasi)
Dari Gambar 4.7 dapat diketahui bahwa gerakan heave memiliki nilai yang paling
tinggi, terjadi pada frekuensi 1.4 rad/sec yang menghasilkan nilai 1.45 m/m.
Gerakan surge juga terjadi dengan nilai awal 1 m/m kemudian terus menurun
hingga frekuensi 2.096 rad/sec hingga menghasilkan nilai 0.2 m/m. Gerakan sway
tidak terjadi pada sudut ini.
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Gambar 4.8 Grafik RAO Buoy sudut 0 (rotasi)
Untuk gerakan rotasional dapat dilihat pada Gambar 4.8 di atas dan dapat diketahui
bahwa gerakan pitch memiliki nilai yang paling tinggi, terjadi pada frekuensi 1.55
rad/sec yang menghasilkan nilai 5.1 deg/m, kemudian menurun hingga
menghasilkan nilai 3.8 deg/m. Gerakan roll dan yaw hampir tidak terjadi pada sudut
ini.
4.2 Analisis Tiap Arah Pembebanan
Analisis pembebanan pada pengerjaan tugas akhir ini menggunakan software
Orcaflex 8.4 yang nantinya akan diperoleh maksimum tension pada mooring line,
riser tension, minimum bending radius of riser, dan offset dari FPSO akibat
pembebanan angin, gelombang, dan arus. Arah pembebanan yang dilakukan yaitu
sebanyak delapan arah, yaitu 00, 450, 900, 1350, 1800 2250, 2700, 3150 untuk tiap
konfigurasi tipe riser, yaitu FHC, Lazy-S, dan Steep-S. DNV menganjurkan seluruh
simulasi dilakukan selama 10800 s, tetapi Orcaflex juga mengacu pada OTC yang
memperbolehkan simulasi selama 50 s pada stage 0 dan 100 s pada stage 1, durasi
ini sudah mewakili ketentuan dari DNV. Setelah simulasi dilakukan pada tiap arah,
didapatkan hasil arah yang paling besar adalah 00 NE.
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4.2.1 Pembebanan 00
Arah pembebanan 00 adalah arah timur laut (NE) dengan kecepatan angin sebesar
24 m/s, tinggi gelombang signifikan 5.3 m, dan kecepatan arus sebesar 0.9 m/s.
4.2.1.1 Free Hanging Catenary Riser
Pada konfigurasi tipe ini riser langsung membentang dari buoy ke PLEM yang
berada di seabed. Maka dari itu tegangan yang paling besar terjadi pada
fairlead yang berada di buoy dan pada PLEM yang berada di kedalaman 90 m.
Sedangkan untuk mooring-nya sendiri, tegangan maksimum juga terjadi pada
fairlead dan anchor nya. Lalu offset dari gerakan FPSO juga ditinjau agar
mengetahui sejauh mana gerakan FPSO terjadi. Berikut ini adalah output dari
simulasi yang dicari.
Tabel 4.1 Hasil perhitungan mooring tension Orcaflex-FHC-NE
Dari Tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa pada arah pembebanan 00 NE
tegangan pada mooring line paling besar terjadi pada L6 di posisi fairlead.
Diketahui bahwa Minimum Breaking Load yang diperoleh dari data sebesar
917.53 ton. Safety Factor diperoleh dari MBL/Tension Occurred dan seluruh
tension yang terjadi pada mooring line masih dalam kondisi aman karena SF-
nya lebih dari 1.67 (API). Lalu offset FPSO yang paling jauh terjadi adalah 13
m arah sumbu X yang berarti masih dalam ambang batas karena FPSO tidak
menabrak buoy yang berada di depannya.
Selanjutnya adalah tinjauan hasil simulasi dari riser yang didapat dari Orcaflex
dapat dilihat di tabel berikut ini.
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 169.41 120.61 917.53 5.42 7.61
L2 128.73 71.59 917.53 7.13 12.82
L3 119.71 60.94 917.53 7.66 15.06
L4 119.63 60.79 917.53 7.67 15.09
L5 128.37 71.03 917.53 7.15 12.92
L6 169.75 121.09 917.53 5.41 7.58
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
FPSO Offset (m)
0 'NE'
X 13.90
Y -0.18
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Tabel 4.2 Hasil perhitungan riser tension Orcaflex-FHC-NE
Pada Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa tension paling besar terjadi pada
R1 yang terletak di buoy. R1 adalah butane dan terjadi tension sebesar 7.83
ton.
Tabel di bawah ini adalah hasil tinjaun perhitungan Minimum Bending Radius
yang terjadi pada riser selama simulasi berlangsung. MBR ini perlu ditinjau
juga agar kita dapat mengetahui seberapa parah riser mengalami tekukan.
Karena jika tekukan melewati ambang batas, maka akan berakibat buckling.
Tabel 4.3 Hasil perhitungan MBR Orcaflex-FHC-NE
Riser Minimum Bending Radius (m)
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Dari Tabel 4.3 di atas dapat diketahui bahwa MBR paling kecil terjadi pada R1
butane yaitu sebesar  5.08 m. Nilai ini mencukupi kriteria aman karena batas
minimalnya adalah sebesar 1.43 m yang diperoleh dari data awal. Penentuan
MBR ini berdasarkan jenis material yang dipakai pada pipa atau riser.
7.83 -3.57
7.61 -3.56
1.99 -0.48
2.00 -0.93
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
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4.2.1.2 Lazy-S Riser
Pada konfigurasi tipe Lazy-S, riser dari buoy diberi mid water arch sebelum
mencapai seabed. Ini adalah salah satu variasi yang banyak digunakan di
lapangan selain tipe FHC. Berikut ini adalah hasil simulasi yang didapatkan
dari software.
Tabel 4.4 Hasil perhitungan mooring tension Orcaflex-LS-NE
Pada Tabel 4.4 di atas dapat kita ketahui bahwa tension terbesar pada mooring
line terjadi di L6 fairlead yaitu sebesar 149.91 ton. Sedangkan SF yang
dihasilkan akibat tipe konfigurasi ini adalah sebesar 6.12. Hasil ini juga masih
memenuhi kriteria aman dari API yaitu sebesar 1.67. Untuk offset yang terjadi
selama simulasi adalah sebesar 12.87 yang berarti gerakan FPSO dalam
keadaan aman dan tidak menabrak buoy.
Tabel 4.5 Hasil perhitungan riser tension Orcaflex-LS-NE
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 149.68 97.10 917.53 6.13 9.45
L2 120.43 63.49 917.53 7.62 14.45
L3 120.91 63.69 917.53 7.59 14.41
L4 120.95 63.76 917.53 7.59 14.39
L5 120.59 63.49 917.53 7.61 14.45
L6 149.91 97.33 917.53 6.12 9.43
FPSO Offset (m)
X 12.87
Y -0.07
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
0 'NE'
7.74 -4.30
7.70 -4.36
2.09 -1.00
1.50 -0.75
Riser 2 propane =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
On Buoy On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.36 -0.64
4.31 -0.63
1.19 -2.10
0.84 -0.15
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
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Pada Tabel 4.5 di atas dapat diketahui tegangan terbesar terjadi pada R1 butane
yaitu sebesar 7.74 ton yang berada pada posisi sambungan di buoy. Hal ini
hampir sama dengan tipe FHC yang tegangan terbesarnya berada di joint buoy.
Di bawah ini adalah perolehan MBR yang terjadi pada konfigurasi tipe Lazy-S
yang dari Orcaflex.
Tabel 4.6 Hasil perhitungan MBR Orcaflex-LS-NE
Pada Tabel 4.6 di atas terlihat penamaan riser berjumlah 8 buah yang berarti
riser tersebut telah diberi MWA sebelum mencapai seabed. Hasil MBR paling
kecil yang diperoleh adalah sebesar 3.24 m yang terjadi pada R1 butane yang
menyambung ke buoy.
4.2.1.3 Steep-S
Konfigurasi Steep-S hampir sama dengan Lazy-S, yaitu juga menggunakan
MWA sebelum riser menyentuh seabed. Perbedaannya adalah letak PLEM dari
konfigurasi Steep-S relatif lebih dekat daripada Lazy-S. Berikut di bawah ini
adalah tabel hasil output dari software.
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.24
R 5 5.45
R 2 3.30
R 6 5.45
R 3 3.55
R 7 5.45
R 4 3.50
R 8 5.35
Minimum Bending Radius (m)
Butane
Propane
Umbilical
Power Cable
1.43
1.43
1.26
2.35
Riser
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Tabel 4.7 Hasil perhitungan mooring tension Orcaflex-SS-NE
Pada Tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa tegangan terbesar terjadi pada L6
fairlead yaitu sebesar 166.32 ton. Sedangkan SF yang didapat adalah sebesar
5.52, hal ini masih dalam kriteria ambang aman karena SF minimum
berdasarkan API adalah 1.67. Offset yang terjadi selama simulasi adalah
sebesar 13.76 m arah X yang berarti FPSO tidak menabrak buoy.
Tabel di bawah ini hasil tension yang terjadi pada riser.
Tabel 4.8 Hasil perhitungan riser tension Orcaflex-SS-NE
Pada Tabel 4.8 di atas terlihat bahwa tegangan terbesar terjadi pada R1 butane
fairlead yaitu sebesar 9.37 ton. Hal ini juga terjadi pada tipe-tipe sebelumnya.
Berarti memang tegangan paling besar memang terjadi pada joint atas ataupun
bawah. Berikut di selanjutnya adalah output MBR yang dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 166.01 116.42 917.53 5.53 7.88
L2 128.54 71.25 917.53 7.14 12.88
L3 120.60 61.92 917.53 7.61 14.82
L4 120.53 61.81 917.53 7.61 14.85
L5 128.57 71.34 917.53 7.14 12.86
L6 166.32 116.65 917.53 5.52 7.87
0 'NE'
FPSO Offset (m)
X 13.76
Y -0.16
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
9.37 -3.68
9.22 -3.70
2.97 -0.70
2.27 -0.77
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
4.55 -0.13
4.53 -0.13
1.50 0.01
1.65 0.05
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
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Tabel 4.9 Hasil perhitungan MBR Orcaflex-SS-NE
Pada Tabel 4.9 di atas dapat terlihat bahwa MBR paling kecil terjadi pada R1
butane yaitu sebesar 3.24 m. Sedangkan allowable nya adalah 1.43 m yang
berarti masih dalam kriteria aman.
4.3 Resume Tension Terbesar
Pada laporan ini pencantuman analisa pembahasan tiap arah hanya diwakili oleh
arah 00 NE saja karena arah inilah yang paling besar tegangannya. Jika pada arah
ini saja sudah mencukupi maka arah lain juga pasti mencukupi. Hal ini juga akan
menghemat pencantuman pembahasan laporan karena jika semua arah ditampilkan
akan memakan banyak sekali tempat dan pembahasan tiap arah relatif identik.
Selanjutnya arah-arah yang lain tetap akan ditampilkan pada lampiran di akhir
laporan ini guna analisa lebih lanjut.
4.3.1 Tension Paling Besar Pada Tiap Arah
Setelah melakukan perhitungan menggunakan Orcaflex, lalu didapat nilai-nilai
tension dari tiap arah pembebanan yang ditinjau dengan tiga variasi tipe riser. Yaitu
tipe FHC, Lazy-S, dan Steep-S maka selanjutnya adalah merangkum hasil
perhitungan berdasarkan arah pembebanan. Berikut ini adalah  nilai tension riser
paling besar di setiap arah :
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.24
R 5 9.08
R 2 3.30
R 6 9.08
R 3 3.60
R 7 9.04
R 4 3.53
R 8 9.04
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
Minimum Bending Radius (m)Riser
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Tabel 4.10 Nilai tension riser terbesar di setiap arah
Direction
Riser Type
Model
Number of
Riser
Joint
Position
Fluid
Tension
(Ton)
0 Steep-S R1
On Top
Fairlead
Butane 9.37
45 Steep-S R2
On Top
Fairlead
Propane 7.88
90 Lazy-S R1
On Top
Fairlead
Butane 7.7
135 Lazy-S R2
On Top
Fairlead
Propane 7.63
180 Lazy-S R1
On Top
Fairlead
Butane 7.62
225 Steep-S R1
On Top
Fairlead
Butane 7.67
270 Lazy-S R1
On Top
Fairlead
Butane 7.73
315 Lazy-S R1
On Top
Fairlead
Butane 7.63
Berikut di bawah ini adalah allowable tension pada riser :
Butane (R1) : 167.9 ton
Propane (R2) : 167.9 ton
Umbilical (R3) : 5 ton
Power Cable (R4)  : 27.8 ton
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Dari perolehan hasil Tabel 4.10 di atas, didapatkan bahwa setiap konfigurasi tipe
riser yaitu Free Hanging Catenary, Lazy-S, dan Steep-S telah memenuhi kriteria
tegangan ijin.
Hasil yang paling besar adalah dari arah NE (00) yaitu dialami oleh konfigurasi
Steep-S pada pipa butane dengan nilai 9.37 ton. Hal ini melihatkan bahwa dari
beberapa arah pembebanan dan konfigurasi, kondisi yang paling besar datang dari
NE (00).
4.3.2 Tension Terbesar Dari Arah NE (00) Tiap Konfigurasi
Di bawah ini adalah tension riser terbesar yang akan ditinjau untuk
membandingkan dari beberapa konfigurasi.
Tabel 4.11 Maksimum tension tiap konfigurasi arah 00
Dari Tabel 4.11 di atas terlihat bahwa konfigurasi Steep-S mempunyai tension yang
paling besar yaitu 9.37 ton, lalu diikuti oleh konfigurasi FHC sebesar 7.83 ton, dan
yang paling kecil adalah konfigurasi Lazy-S yaitu sebesar 7.74 ton.
4.3.3 Grafik Time History
Running software ORCAFLEX selain untuk mendapatkan effective tension pada
riser kita juga dapat mendapatkan time history tegangan yang terjadi pada riser
tersebut. Berikut ini adalah grafik time history yang terjadi pada R1 (Butane) tiap
konfigurasi dengan arah pembebanan 00.
FHC 7.83 R1 (Butane)
Lazy-S 7.74 R1 (Butane)
Steep-S 9.37 R1 (Butane)
Konfigurasi Max. Tension (ton) Fluid
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Gambar 4.9 Grafik Time History pada R1 FHC arah 00
Dari Gambar 4.9 Time history untuk R1 (Butane) konfigurasi Free Hanging
Catenary arah 00 di atas dapat diketahui besar tension maksimum y a n g terjadi
a d a l a h 76.85 kN atau 7.83 ton pada detik ke-63. Sedangkan tension paling kecil
yang terjadi sebesar 52.34 kN atau 5.33 ton pada detik ke-59. Untuk elevasi
gelombang terhitung dari mean water level, paling tinggi sebesar 4.7 m pada detik
ke-55 dan yang paling rendah sebesar -4.96 m pada detik ke-50.
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Gambar 4.10 Grafik Time History pada R1 L-S arah 00
Dari Gambar 4.10 Time history untuk R1 (Butane) konfigurasi Lazy-S arah 00
di atas dapat diketahui besar tension maksimum terjadi adalah 75.9 kN atau 7.74
ton pada detik ke-57. Sedangkan tension minimum yang terjadi sebesar 65.66 kN
atau 6.7 ton pada detik ke-63. Untuk elevasi gelombang terhitung dari mean water
level, paling tinggi sebesar 2.5 m terjadi pada detik ke-76 dan yang paling rendah
adalah -1.98 yang terjadi pada detik ke-69.
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Gambar 4.11 Grafik Time History pada R1 S-S arah 00
Dari Gambar 4.11 Time history untuk R1 (Butane) konfigurasi Steep-S arah 00
di atas dapat diketahui besar tension maksimum y a n g terjadi adalah 91.96 kN
atau 9.37 ton pada detik ke-62. Sedangkan tension minimum yang terjadi sebesar
42.84 kN atau 4.36 ton pada detik ke-61. Untuk elevasi gelombang terhitung dari
mean water level, paling tinggi sebesar 4.7 m yang terjadi pada detik ke-55 dan
paling rendah sebesar -4.97 yang terjadi pada detik ke-50.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
a. Dari enam grafik RAO FPSO Seagood 101 diatas dapat disimpulkan bahwa nilai
surge yang terbesar terjadi pada arah 00 dan 1800 dengan nilai 0.975  m/m,
sedangkan untuk sway, nilai terbesar terjadi pada arah 900 dan 2700 dengan nilai
0.983 m/m, dan untuk gerakan heave, nilai terbesar terjadi pada arah 900 dan 2700
dengan nilai 1.382 m/m. Untuk gerakan rotasi, nilai roll tertinggi terjadi pada arah
900 dan 2700 yang memiliki nilai 9.39 deg/m, untuk gerakan pitch nilai terbesar
terjadi  pada  arah  450 dan  3150 dengan  nilai  1.856  deg/m,  dan  yang terakhir
untuk gerakan yaw, nilai terbesar terjadi pada arah 450, 1350, 2250, dan 3150 yang
masing-masing bernilai 0.757 deg/m.
b. Berdasarkan grafik RAO Buoy diatas dapat disimpulkan bahwa RAO yang
digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini yaitu arah 00, dikarenakan bentuk buoy
yang  bulat,  sehingga  dianggap  sama  untuk  setiap  arah  pembebanan. Untuk
gerakan translasi, gerakan surge bernilai 1.021 m/m, sedangkan gerakan sway tidak
terjadi sama sekali, dan untuk gerakan heave menghasilkan nilai sebesar 1.403
m/m. Untuk gerakan rotasi, gerakan roll dan yaw hampir tidak terjadi sama sekali,
sedangkan untuk gerakan pitch menghasilkan nilai sebesar 5.2 deg/m.
c. Dari pengerjaan di atas, didapatkan hasil tegangan pada arah 00 yang terbesar terjadi
di konfigurasi Steep-S R1 sebesar 9.37 ton. Untuk arah 450 tegangan yang terbesar
terjadi di Steep-S R2 sebesar 7.88 ton. Lalu untuk arah 900, tegangan terbesar terjadi
di konfigurasi Lazy-S R2 dengan nilai 7.7 ton. Pada arah 1350 terjadi tegangan yang
paling besar adalah di tipe Lazy-S R2 sebesar 7.63 ton. Untuk arah 1800 tegangan
yang terbesar adalah di Lazy-S R1 sebesar 7.67 ton. Pada arah 2250, tegangan
terbesar terjadi pada Steep-S R1 sebesar 7.67 ton. Pada arah 2700, tegangan terbesar
terjadi pada R1 sebesar 7.73 ton. Sedangkan pada arah 3150, tegangan terbesar
terjadi pada tipe Lazy-S R1 sebesar 7.63 ton.
52
d. Dari semua arah yang dibebankan, yang paling besar efeknya adalah pada NE (00).
Dari ketiga riser yang divariasikan, yaitu free hanging catenary, lazy-S, dan Steep-
S. Konfigurasi yang paling besar tensionnya terjadi pada tipe  Steep-S yaitu sebesar
9.37 ton. Sedangkan terbesar kedua adalah tipe Free Hanging Catenary yaitu
sebesar 7.83 ton. Sedangkan yang paling kecil nilai tension adalah tipe Lazy-S yaitu
sebesar 7.74 ton. Namun dari ketiga konfigurasi tipe ini sudah memenuhi kriteria
allowable maximum tension yaitu sebesar 167.9 ton. Perbandingan ini berguna
apabila ingin menentukan konfigurasi tipe riser yang akan dipilih berdasarkan
instalasi dan operasional. Sebab hasil perbandingan dari perhitungan tidak terlalu
signifikan.
5.2 Saran
Saran yang dapat diberikan  untuk penelitian lebih lanjut mengenai adalah
memfariasikan spread mooring untuk mencari yang sistem yang optimum.
LAMPIRAN A
PEMODELAN STRUKTUR PADA MOSES
INPUT PEMODELAN PADA MOSES
$
&device -clr n -cecho y -limerr 0
&device -pri device
$
&set demo   = .false
&set ano   = -ano yes
&set ano   =
&set plot  = .true.
&set one   = .true.
&set two = .true.
&set three = .true.
&set four  = .true.
&set five  = .true.
$
&MACRO SUPLOT NAMES
&SELEC :N -SEL %NAMES
&IF %DEMO &THEN
&DEVICE -PRIMARY SCREEN
&SUBTITLE %SUBT PICTURE ISO
&PICT ISO -parent :N
&LOCAL DUM = &GET(YES/NO )
&IF &STRING(MATCH %DUM% YES) &THEN
&ENDIF
&SUBTITLE %SUBT PICTURE TOP
&PICT TOP
&LOCAL DUM = &GET(YES/NO )
&IF &STRING(MATCH %DUM% YES) &THEN
&ENDIF
&SUBTITLE %SUBT PICTURE BOW
&PICT BOW
&LOCAL DUM = &GET(YES/NO )
&IF &STRING(MATCH %DUM% YES) &THEN
&ENDIF
&SUBTITLE %SUBT PICTURE STARB
&PICT STARB
&LOCAL DUM = &GET(YES/NO )
&IF &STRING(MATCH %DUM% YES) &THEN
&ENDIF
&ELSE
&DEVICE -PRIMARY DEVICE
&SUBTITLE %SUBT PICTURE ISO
&PICT ISO -parent :N
&SUBTITLE %SUBT PICTURE TOP
&PICT TOP
&SUBTITLE %SUBT PICTURE BOW
&PICT BOW
&SUBTITLE %SUBT PICTURE STARB
&PICT STARB
&ENDIF
&ENDMACRO
$
$
&surface
$
$
$PGEN -PERM 1.45 -LOC 0 0 0 -DIFTYP 3DDIF $-CS_CURR 1 1 1
BLOCK seagoodwisnu -LOCATION 0 0 0 0 0 0
PLANE 0 -CART 0 4.0 \
11 4.0 \
11 6 \
0 6
PLANE 1.65 -CART 0 2.8 \
11 2.8 \
11 6 \
0 6
PLANE 3.3 -CART 0 1.6 \
11 1.6 \
11 6 \
0 6
PLANE 4.95 -CART 0 0.5 \
11 0.5 \
11 6 \
0 6
PLANE 5.375 -CART 0 0.15 \
11 0.15 \
11 6 \
0 6
PLANE 6 -CART 0 0.05 \
11 0.05 \
11 6 \
0 6
PLANE 6.6 -CART 0 0 \
11 0 \
11 6 \
0 6
PLANE 14.685 22.77 30.855 38.94 47.025 55.11 63.195 71.28 79.365 -CART 0
0 \
11 0 \
11 6 \
0 6
PLANE 87.0 -CART 0 0 \
11 0 \
11 6 \
0 6
PLANE 87.45 -CART 0 0.1 \
11 0.1 \
11 6 \
0 6
PLANE 88.275 -CART 0 0.4 \
11 0.4 \
11 6 \
0 6
PLANE 89.1 -CART 0 0.9 \
11 0.9 \
11 6 \
0 6
PLANE 90.75 -CART 0 2.1 \
11 2.1 \
11 6 \
0 6
PLANE 92.4 -CART 0 3.1 \
11 3.1 \
11 6 \
0 6
PLANE 93.9 -CART 0 4.1 \
11 4.1 \
11 6 \
0 6
END BLOCK
$
$
list_blocks
&set subt = seagoodwisnu
suplot seagoodwisnu
&set sub = FOIL
$ suplot SMITBORNEOuplot 2SMITBORNEO
$
$
$
$
$
$
$
rename seagoodwisnu
&set subt = seagoodwisnu
emit seagoodwisnu -body
emit seagoodwisnu -piece "-diftype 3ddif" \
-use_name yes \
-compart "-descr 'This is Extra '"
&finish
$
$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
$
$                  SBM ANALYSIS
$
$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
$
$************************************  basic parameters
$
&device -clr n -cecho y
&device -pri device
&title Modeling SBM
&subtitle buoy
&dimen -save meters m-tons
$
$************************************  Control Parameters
$
&set demo     = .false.
&set demo     = .false.
&set ano      = -ano yes
&set ano      =
&set plot     = .true.
&set one      = .true.
&set two      = .true.
&set three    = .true.
&set four     = .true.
&set five     = .true.
$
$************************************  macro for plotting
$
&macro suplot noble
&if %plot &then
&selec :n -sel %noble
&picture iso -parent :n
&picture top -parent :n
&picture bow -parent :n
&picture starb -parent :n
&endif
&endmacro
$
$************************************  Generate
$
&surface
$
$==========================================
$           Define Structur
$==========================================
$
block SBM -location 0 0 0 0 -90 0
plane 0.0000 -circ 0 0 6.25 0 10 100
plane 0.8600 -circ 0 0 6.25 0 10 100
plane 0.8600 -circ 0 0 8.25 0 10 100
plane 0.96 -circ 0 0 8.25 0 10 100
plane 0.96 -circ 0 0 6.25 0 10 100
plane 4.8000 -circ 0 0 6.25 0 10 100
end block
suplot SBM
$
$************************************  Emit
$
rename SBM
emit SBM -body SBM
emit SBM -use_name yes -piece "-diftype 3ddif -CS_CURR 1 1 1 -CS_WIND 1 1 1
$
$************************************  All done
$
end_&surface
&dimen -remember
&finish
&subtitle "bouy" sbm MODEL
&devi -cecho yes -AUXIN sbm.ppo -oecho no -PRIMA DEV
inmo
&DIMEN -DIMENMETERS M-TONS
&instate semisub -condi 1.65 0.0 0.0
medit
&DESCRIBE BODY sbm
#weight 412 7.73 7.73 10.21 -cen 0 0 2.4
$&weight -compute sbm 2 25.98 30 40
$
end
$
&pltmodel vessel
pic iso
pic starboard
pic bow
pic top
end
$
hstati
equi -num 1000 -echo yes
$
&stat -hard
&stat comp -h
&stat draft -h
END
hydro
&para -m_dist 3
g_press sbm sbmdb -speed 0.0 -heading 0 45 90 135 180 225 270 315
&DIMEN -DIMEN METERS K-NTS
V_MDRIFT
REPORT
END
end
$
freq_resp
rao -heading 0 45 90 135 180 225 270 315
$
&subti VESSEL MOTIONS
&DIMEN -DIMEN METERS K-NTS
fp_std &BODY(CG sbm)
equ_sum
MATRICES -FILE YES
REPORT
END
&EOFILE
&title hydrostatic property of sbm
&SUBTI  HIDROSTATIC sbm
&devi -cecho yes -oecho NO -PRIMA DEV -auxin sbm.ppo
inmo
&DIMEN -DIMEN METERS M-TONS
$&instate sbm -draft FORESTBD 2.353 FOREPORT 2.353 AFTSTBD 2.317 AFTPORT 2.317
$XX DRAFT
&instate sbm -condi 1.65 0.0 0.0
MEDIT
&DESCRIBE BODY seagoodwisnu
#weight 206 3.95 3.95 5.1 -cen 0 0 3.2
$&weight -compute sbm 10 25.98 57.97 62.94
END_MEDIT
$
$
&apply @
$
$
&SUBTI HIDROSTATIC seagoodwisnu
$
hstati
equi -num 500 -echo yes
&stat -hard
&stat comp -h
&stat draft -h
end
hstati
CFORM 0.018 0 0 -DRAFT 0.018 178
REPORT
END
$&eofile
$
$
rarm 1 80 -win 100 -num 500
report
eND
&finish
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ B U O Y A N C Y   A N D   W E I G H T   F O R   S B M +++
=============================================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Results Are Reported In Body System
Draft =     1.65     Roll Angle =   0.00     Pitch Angle =   0.00
Wet Radii Of Gyration About CG
K-X =    0.00      K-Y =    0.00      K-Z =    0.00
/-- Center of Gravity ---/  Sounding   % Full
Name      Weight ---X--- ---Y--- ---Z--- -------- --------
---------------- Part SBM ------------
======== ========   =======  =======  =======
Total         0.0      0.00     0.00     0.00
Buoyancy    215.8      0.00     0.00     0.83
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***************************************
*                                                *** MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ B U O Y A N C Y   A N D   W E I G H T   F O R   S E A G O O D W +++
=======================================================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Results Are Reported In Body System
Draft =  1524.00     Roll Angle =   0.00     Pitch Angle =   0.00
Wet Radii Of Gyration About CG
K-X =    3.95      K-Y =    3.95      K-Z =    5.10
/-- Center of Gravity ---/  Sounding   % Full
Name      Weight ---X--- ---Y--- ---Z--- -------- --------
---------------- Part SEAGOODW ------------
LOAD_GRO    206.0      0.00     0.00     3.20
======== ======== =======  =======  =======
Total       206.0      0.00     0.00     3.20
Buoyancy      0.0      0.00     0.00     0.00
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm *
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* *
************************************************************************
***************************************
+++ C O M P A R T M E N T   P R O P E R T I E S +++
===================================================
Results Are Reported In Body System
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Fill   Specific /--- Ballast ---/ /------ % Full --------/ Sounding
Name     Type Gravity  Maximum  Current   Max.    Min.    Curr. --------
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   P R O P E R T I E S +++
===================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
/--- Condition ---//- Displac-/ /-- Center Of Buoyancy --// W.P. / /C. Flotation / /----
Metacentric Heights ----/
Draft   Trim   Roll ---X--- ---Y--- ---Z--- Area ---X--- ---Y--- -KMT- -KML- -
BMT- -BML-
0.02   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00 0.00
0.00     0.00
0.04   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.05   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.07   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.09   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.11   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.13   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.14   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.16   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.18   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.20   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.22   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.23   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.25   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.27   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.29   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.31   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.32   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.34   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.36   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.38   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.40   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.41   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.43   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.45   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.47   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.49   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.50   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.52   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.54   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.56   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.58   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.59   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.61   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.63   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.65   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.67   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.68   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.70   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.72   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.74   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.76   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.77   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
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************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   P R O P E R T I E S +++
===================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
/--- Condition ---//- Displac-/ /-- Center Of Buoyancy --// W.P. / /C. Flotation / /----
Metacentric Heights ----/
Draft   Trim   Roll ---X--- ---Y--- ---Z--- Area ---X--- ---Y--- -KMT- -KML- -
BMT- -BML-
0.79   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.81   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.83   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.85   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.86   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.88   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.90   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.92   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.94   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.95   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.97   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
0.99   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.01   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.03   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.04   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.06   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.08   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.10   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.12   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.13   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.15   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.17   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.19   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.21   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.22   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.24   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.26   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.28   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.30   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.31   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.33   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.35   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.37   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.39   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.40   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.42   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.44   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.46   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.48   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.49   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.51   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.53   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.55   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
* HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   P R O P E R T I E S +++
===================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
/--- Condition ---//- Displac-/ /-- Center Of Buoyancy --// W.P. / /C. Flotation / /----
Metacentric Heights ----/
Draft   Trim   Roll ---X--- ---Y--- ---Z--- Area ---X--- ---Y--- -KMT- -KML- -
BMT- -BML-
1.57   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.58   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.60   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.62   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.64   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.66   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.67   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.69   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.71   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.73   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.75   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.76   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.78   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.80   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.82   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.84   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.85   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.87   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.89   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.91   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.93   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.94   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.96   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
1.98   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.00   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.02   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.03   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.05   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.07   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.09   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.11   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.12   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.14   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.16   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.18   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.20   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.21   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.23   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.25   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.27   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.29   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.30   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.32   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   P R O P E R T I E S +++
===================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
/--- Condition ---//- Displac-/ /-- Center Of Buoyancy --// W.P. / /C. Flotation / /----
Metacentric Heights ----/
Draft   Trim   Roll ---X--- ---Y--- ---Z--- Area ---X--- ---Y--- -KMT- -KML- -
BMT- -BML-
2.34   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.36   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.38   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.39   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.41   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.43   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.45   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.47   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.48   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.50   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.52   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.54   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.56   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.57   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.59   0.00   0.00 0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.61   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.63   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.65   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.66   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.68   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.70   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.72   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.74   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.75   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.77   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.79   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.81   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.83   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.84   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.86   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.88   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.90   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.92   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.93   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.95   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.97   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
2.99   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.01   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.02   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.04   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.06   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.08   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.10   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   P R O P E R T I E S +++
===================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
/--- Condition ---//- Displac-/ /-- Center Of Buoyancy --// W.P. / /C. Flotation / /----
Metacentric Heights ----/
Draft   Trim   Roll ---X--- ---Y--- ---Z--- Area ---X--- ---Y--- -KMT- -KML- -
BMT- -BML-
3.11   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.13   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.15   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.17   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.19   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
3.20   0.00   0.00        0.00     0.00     0.00     0.00      0.    0.00    0.00     0.00     0.00
0.00     0.00
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***************************************
* ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   C O E F F I C I E N T S +++
=======================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Wetted      Load To Change  /----- For 0 KG -----/
/--- Condition ---/ Displacement       Surface       Draft 1  MM    Moment To
Change .01 Deg
Draft   Trim   Roll ------------ --------- -------------- --- Heel --- --- Trim ---
0.02   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
0.04   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.05   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
0.07   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.09   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.11   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.13   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.14   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.16   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.18   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.20   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.22   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00 0.00
0.23   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.25   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.27   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.29   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.31   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.32   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.34   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
0.36   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.38   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
0.40   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.41   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.43   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.45   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.47   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.49   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.50   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
0.52   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.54   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.56   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.58   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.59   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.61   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.63   0.00   0.00 0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.65   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.67   0.00   0.00           0.00             0.0 0.00          0.00          0.00
0.68   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.70   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00 0.00
0.72   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.74   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.76   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
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************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   C O E F F I C I E N T S +++
=======================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Wetted      Load To Change  /----- For 0 KG -----/
/--- Condition ---/    Displacement       Surface       Draft 1  MM    Moment To
Change .01 Deg
Draft   Trim   Roll ------------ --------- -------------- --- Heel --- --- Trim ---
0.77   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.79   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00 0.00
0.81   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.83   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.85   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.86   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.88   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.90   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.92   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.94   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.95   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
0.97   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
0.99   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
1.01   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.03   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.04   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.06   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.08   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.10   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.12   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
1.13   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.15   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.17   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.19   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.21   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.22   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.24   0.00   0.00 0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.26   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.28   0.00   0.00           0.00             0.0 0.00          0.00          0.00
1.30   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.31   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00 0.00
1.33   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.35   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.37   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.39   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.40   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.42   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.44   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.46   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.48   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
1.49   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.51   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu *
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************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   C O E F F I C I E N T S +++
=======================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Wetted      Load To Change  /----- For 0 KG -----/
/--- Condition ---/    Displacement       Surface       Draft 1  MM    Moment To
Change .01 Deg
Draft   Trim   Roll ------------ --------- -------------- --- Heel --- --- Trim ---
1.53   0.00   0.00 0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.55   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.57   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.58   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.60   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.62   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.64   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
1.66   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.67   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
1.69   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.71   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.73   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.75   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.76   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.78   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.80   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
1.82   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.84   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.85   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.87   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.89   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.91   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.93   0.00   0.00 0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.94   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
1.96   0.00   0.00           0.00             0.0 0.00          0.00          0.00
1.98   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.00   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00 0.00
2.02   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.03   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.05   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.07   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.09   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.11   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.12   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.14   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.16   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
2.18   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.20   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
2.21   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.23   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.25   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.27   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
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* ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
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************************************************************************
***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C C O E F F I C I E N T S +++
=======================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Wetted      Load To Change  /----- For 0 KG -----/
/--- Condition ---/    Displacement       Surface       Draft 1  MM    Moment To
Change .01 Deg
Draft   Trim   Roll ------------ --------- -------------- --- Heel --- --- Trim ---
2.29   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.30   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.32   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.34   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.36   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.38   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.39   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.41   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.43   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.45 0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.47   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.48   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
2.50   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.52   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
2.54   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.56   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.57   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.59   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.61   0.00 0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.63   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.65   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
2.66   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.68   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.70   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.72   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.74   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.75   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.77   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.79   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.81   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
2.83   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.84   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
2.86   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.88   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.90   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.92   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.93   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.95   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
2.97   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
2.99   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.01   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.02   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
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***************************************
+++ H Y D R O S T A T I C   C O E F F I C I E N T S +++
=======================================================
For Body SEAGOODW
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Wetted      Load To Change  /----- For 0 KG -----/
/--- Condition ---/    Displacement       Surface       Draft 1  MM    Moment To
Change .01 Deg
Draft   Trim   Roll ------------ --------- -------------- --- Heel --- --- Trim ---
3.04   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.06   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.08   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.10   0.00   0.00           0.00 0.0          0.00          0.00          0.00
3.11   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.13   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00 0.00          0.00
3.15   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.17   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.19   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
3.20   0.00   0.00           0.00             0.0          0.00          0.00          0.00
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* ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
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************************************************************************
***************************************
+++ R I G H T I N G   A R M   R E S U L T S +++
===============================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Moment Scaled By 206.00, KG = 3.20, and Wind Speed  =  100.  Knots
Initial: Roll = 0.00, Trim = 0.00 Deg.
Arms About Axis Yawed 0.0 Deg From Vessel X
/----- Condition -----/   /-- Min. Height --/   /--- Righting ---/    /--- Heeling ---/
Area        Net
Draft   Roll   Trim      W Tight  NW Tight        Arm      Area Arm      Area     Ratio
Arm
3048   0.00   0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00       0.00      0.00
0.000
4572   1.00   0.00       0.00       0.00 -0.06 -0.03       0.00       0.00 -9999.00
-0.056
6096   2.00   0.00       0.00       0.00 -0.11 -0.11       0.00       0.00 -9999.00
-0.112
7620   3.00   0.00       0.00       0.00 -0.17 -0.25       0.00       0.00 -9999.00
-0.167
9144   4.00   0.00       0.00       0.00 -0.22 -0.45       0.00       0.00 -9999.00
-0.223
1.066E4   5.00   0.00       0.00       0.00 -0.28 -0.70       0.00       0.00 -9999.00
-0.279
1.219E4   6.00   0.00       0.00       0.00 -0.33 -1.00       0.00       0.00 -9999.00
-0.334
1.371E4   7.00   0.00       0.00       0.00 -0.39 -1.37       0.00       0.00 -9999.00
-0.390
1.524E4   8.00   0.00       0.00       0.00 -0.45 -1.78       0.00       0.00 -9999.00
-0.445
1.676E4   9.00   0.00       0.00       0.00 -0.50 -2.26       0.00       0.00 -9999.00
-0.501
1.828E4  10.00   0.00       0.00       0.00 -0.56 -2.79       0.00       0.00 -9999.00
-0.556
1.981E4  11.00   0.00       0.00       0.00 -0.61 -3.37       0.00       0.00 -9999.00
-0.611
2.133E4  12.00   0.00       0.00       0.00 -0.67 -4.01       0.00       0.00 -9999.00
-0.665
2.286E4  13.00   0.00       0.00       0.00 -0.72 -4.70       0.00       0.00 -9999.00
-0.720
2.438E4  14.00   0.00       0.00       0.00 -0.77 -5.45       0.00       0.00 -9999.00
-0.774
2.59E4  15.00   0.00       0.00       0.00 -0.83 -6.25       0.00       0.00 -9999.00
-0.828
2.743E4  16.00   0.00       0.00       0.00 -0.88 -7.10       0.00       0.00 -9999.00
-0.882
2.895E4  17.00   0.00       0.00       0.00 -0.94 -8.01       0.00       0.00 -9999.00
-0.936
3.048E4  18.00   0.00 0.00       0.00 -0.99 -8.97       0.00       0.00 -9999.00
-0.989
3.2E4  19.00   0.00       0.00       0.00 -1.04 -9.99       0.00       0.00 -9999.00
-1.042
3.352E4  20.00   0.00       0.00 0.00 -1.09 -11.06       0.00       0.00 -
9999.00 -1.094
3.505E4  21.00   0.00       0.00       0.00 -1.15 -12.18       0.00       0.00 -
9999.00 -1.147
3.657E4  22.00   0.00       0.00       0.00 -1.20 -13.35       0.00       0.00 -
9999.00 -1.199
3.81E4  23.00   0.00       0.00       0.00 -1.25 -14.57       0.00       0.00 -9999.00
-1.250
3.962E4  24.00   0.00       0.00       0.00 -1.30 -15.85       0.00       0.00 -
9999.00 -1.302
4.114E4  25.00   0.00       0.00       0.00 -1.35 -17.18       0.00       0.00 -
9999.00 -1.352
4.267E4  26.00   0.00       0.00       0.00 -1.40 -18.56 0.00       0.00 -
9999.00 -1.403
4.419E4  27.00   0.00       0.00       0.00 -1.45 -19.98       0.00       0.00 -
9999.00 -1.453
4.572E4  28.00   0.00       0.00       0.00 -1.50 -21.46       0.00 0.00 -
9999.00 -1.502
4.724E4  29.00   0.00       0.00       0.00 -1.55 -22.99       0.00       0.00 -
9999.00 -1.551
4.876E4  30.00   0.00       0.00       0.00 -1.60 -24.56       0.00       0.00 -
9999.00 -1.600
5.029E4  31.00   0.00       0.00       0.00 -1.65 -26.19       0.00       0.00 -
9999.00 -1.648
5.181E4  32.00   0.00       0.00       0.00 -1.70 -27.86       0.00       0.00 -
9999.00 -1.696
5.334E4  33.00   0.00       0.00       0.00 -1.74 -29.58       0.00       0.00 -
9999.00 -1.743
5.486E4  34.00   0.00       0.00       0.00 -1.79 -31.34       0.00       0.00 -
9999.00 -1.789
5.638E4  35.00   0.00       0.00       0.00 -1.84 -33.16       0.00       0.00 -
9999.00 -1.835
5.791E4  36.00   0.00       0.00       0.00 -1.88 -35.02       0.00       0.00 -
9999.00 -1.881
5.943E4 37.00   0.00       0.00       0.00 -1.93 -36.92       0.00       0.00 -
9999.00 -1.926
6.096E4  38.00   0.00       0.00       0.00 -1.97 -38.87       0.00       0.00 -
9999.00 -1.970
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ R I G H T I N G   A R M   R E S U L T S +++
===============================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Moment Scaled By 206.00, KG = 3.20, and Wind Speed  =  100.  Knots
Initial: Roll = 0.00, Trim = 0.00 Deg.
Arms About Axis Yawed 0.0 Deg From Vessel X
/----- Condition -----/   /-- Min. Height --/   /--- Righting ---/    /--- Heeling ---/
Area        Net
Draft   Roll   Trim      W Tight  NW Tight        Arm      Area        Arm      Area     Ratio
Arm
6.248E4  39.00   0.00       0.00       0.00 -2.01 -40.86       0.00       0.00 -
9999.00 -2.014
6.4E4  40.00   0.00       0.00       0.00 -2.06 -42.89       0.00       0.00 -9999.00
-2.057
6.553E4  41.00   0.00       0.00       0.00 -2.10 -44.97       0.00       0.00 -
9999.00 -2.099
6.705E4  42.00   0.00       0.00       0.00 -2.14 -47.09       0.00       0.00 -
9999.00 -2.141
6.858E4  43.00   0.00       0.00       0.00 -2.18 -49.25       0.00       0.00 -
9999.00 -2.182
7.01E4  44.00   0.00       0.00       0.00 -2.22 -51.46       0.00       0.00 -9999.00
-2.223
7.162E4  45.00   0.00       0.00       0.00 -2.26 -53.70       0.00       0.00 -
9999.00 -2.263
7.315E4  46.00   0.00       0.00       0.00 -2.30 -55.98       0.00       0.00 -
9999.00 -2.302
7.467E4  47.00   0.00       0.00       0.00 -2.34 -58.30       0.00       0.00 -
9999.00 -2.340
7.62E4  48.00   0.00       0.00       0.00 -2.38 -60.66       0.00       0.00 -9999.00
-2.378
7.772E4  49.00   0.00       0.00       0.00 -2.42 -63.06       0.00       0.00 -
9999.00 -2.415
7.924E4  50.00   0.00       0.00       0.00 -2.45 -65.49       0.00       0.00 -
9999.00 -2.451
8.077E4  51.00   0.00       0.00       0.00 -2.49 -67.96       0.00       0.00 -
9999.00 -2.487
8.229E4  52.00   0.00       0.00       0.00 -2.52 -70.47       0.00       0.00 -
9999.00 -2.522
8.382E4  53.00   0.00 0.00       0.00 -2.56 -73.00       0.00       0.00 -
9999.00 -2.556
8.534E4  54.00   0.00       0.00       0.00 -2.59 -75.58       0.00       0.00 -
9999.00 -2.589
8.686E4  55.00   0.00       0.00 0.00 -2.62 -78.18       0.00       0.00 -
9999.00 -2.621
8.839E4  56.00   0.00       0.00       0.00 -2.65 -80.82       0.00       0.00 -
9999.00 -2.653
8.991E4  57.00   0.00       0.00       0.00 -2.68 -83.49       0.00       0.00 -
9999.00 -2.684
9.144E4  58.00   0.00       0.00       0.00 -2.71 -86.19       0.00       0.00 -
9999.00 -2.714
9.296E4  59.00   0.00       0.00       0.00 -2.74 -88.91       0.00       0.00 -
9999.00 -2.743
9.448E4  60.00   0.00       0.00       0.00 -2.77 -91.67       0.00       0.00 -
9999.00 -2.771
9.601E4  61.00   0.00       0.00       0.00 -2.80 -94.46 0.00       0.00 -
9999.00 -2.799
9.753E4  62.00   0.00       0.00       0.00 -2.83 -97.27       0.00       0.00 -
9999.00 -2.825
9.906E4  63.00   0.00       0.00       0.00 -2.85 -100.11       0.00 0.00 -
9999.00 -2.851
1.005E5  64.00   0.00       0.00       0.00 -2.88 -102.97       0.00       0.00 -
9999.00 -2.876
1.021E5  65.00   0.00       0.00       0.00 -2.90 -105.86       0.00       0.00 -
9999.00 -2.900
1.036E5  66.00   0.00       0.00       0.00 -2.92 -108.77       0.00       0.00 -
9999.00 -2.923
1.051E5  67.00   0.00       0.00       0.00 -2.95 -111.70       0.00       0.00 -
9999.00 -2.946
1.066E5  68.00   0.00       0.00       0.00 -2.97 -114.66       0.00       0.00 -
9999.00 -2.967
1.082E5  69.00   0.00       0.00       0.00 -2.99 -117.64       0.00       0.00 -
9999.00 -2.987
1.097E5  70.00   0.00       0.00       0.00 -3.01 -120.64       0.00       0.00 -
9999.00 -3.007
1.112E5  71.00   0.00       0.00       0.00 -3.03 -123.65       0.00       0.00 -
9999.00 -3.026
1.127E5 72.00   0.00       0.00       0.00 -3.04 -126.69       0.00       0.00 -
9999.00 -3.043
1.143E5  73.00   0.00       0.00       0.00 -3.06 -129.74       0.00       0.00 -
9999.00 -3.060
1.158E5  74.00   0.00       0.00       0.00 -3.08 -132.81       0.00       0.00 -
9999.00 -3.076
1.173E5  75.00   0.00       0.00       0.00 -3.09 -135.89       0.00       0.00 -
9999.00 -3.091
1.188E5  76.00   0.00       0.00       0.00 -3.10 -138.99       0.00       0.00 -
9999.00 -3.105
1.203E5  77.00   0.00       0.00       0.00 -3.12 -142.10       0.00       0.00 -
9999.00 -3.118
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
* hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ R I G H T I N G   A R M   R E S U L T S +++
===============================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Moment Scaled By 206.00, KG = 3.20, and Wind Speed  =  100.  Knots
Initial: Roll = 0.00, Trim = 0.00 Deg.
Arms About Axis Yawed 0.0 Deg From Vessel X
/----- Condition -----/   /-- Min. Height --/   /--- Righting ---/    /--- Heeling ---/
Area        Net
Draft   Roll   Trim      W Tight  NW Tight        Arm      Area        Arm      Area     Ratio
Arm
1.219E5  78.00   0.00       0.00       0.00 -3.13 -145.22       0.00       0.00 -
9999.00 -3.130
1.234E5  79.00   0.00       0.00       0.00 -3.14 -148.36       0.00       0.00 -
9999.00 -3.141
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* ---------------- 3 July, 2014        *
* hydrostatic property of sbm                                                                        *
*          HIDROSTATIC seagoodwisnu                                                                           *
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************************************************************************
***************************************
+++ I N D E X   O F   O U T P U T +++
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*                                                                                                             *
* "bouy" sbm MODEL                                                                                   *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ B U O Y A N C Y   A N D   W E I G H T   F O R   S B M +++
=============================================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Results Are Reported In Body System
Draft =     3.22     Roll Angle =   0.00     Pitch Angle =   0.00
Wet Radii Of Gyration About CG
K-X =    7.73      K-Y =    7.73      K-Z =   10.21
GMT =    2.14      GML =    2.14
/-- Center of Gravity ---/  Sounding   % Full
Name      Weight ---X--- ---Y--- ---Z--- -------- --------
---------------- Part SBM ------------
LOAD_GRO    412.0      0.00     0.00     2.40
======== ========   =======  =======  =======
Total       412.0      0.00     0.00     2.40
Buoyancy    412.0      0.00     0.00     1.59
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* ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
* *
*          "bouy" sbm MODEL                                                                                   *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ C O M P A R T M E N T   P R O P E R T I E S +++
===================================================
Results Are Reported In Body System
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and M-Tons Unless
Specified
Fill   Specific /--- Ballast ---/ /------ % Full --------/ Sounding
Name     Type    Gravity  Maximum  Current   Max.    Min.    Curr. --------
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*                                                                                                             *
* "bouy" sbm MODEL                                                                                   *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ I N D E X   O F   O U T P U T +++
=====================================
BUOYANCY AND WEIGHT FOR SBM  . . . . . . . . . . . . .     1
COMPARTMENT PROPERTIES . . . . . . . . . . . . . . . .     2
INDEX OF OUTPUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3
&DIMEN -DIMEN METERS M-TONS
&DEVICE -PRIMARY DEVICE -CECHO -OECHO NO -QUERY NO \
-AUXIN seagoodwisnu.ppo
&TITLE HYDROSTATICS ANALYSIS
&SET DIFTYPE = 3DDIF
INMODEL
&instate semisub -condi 4.5 0.0 0.0
medit
&weight -compute seagoodwisnu 8.091 13.7 27.66 29.91
end
&EQUI -iter_max 10000
&STATUS B_W
&summ
compart_sum
end
HSTATICS
equi -num 500 -echo yes
$
END
&FINISH
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D            N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00001 *PNT0002 *PNT0001 *PNT0003 *PNT0005        44.00     0.00    0.00
5.00    1.0000  0.0000  0.0000
*PNT0006 *PNT0004
SUR00002 *PNT0003 *PNT0001 *PNT1001 *PNT1003        22.44     0.82 -5.50
3.40    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00003 *PNT0001 *PNT0002 *PNT1002 *PNT1001         4.29     0.89 -11.00
4.68    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00004 *PNT0002 *PNT0004 *PNT1004 *PNT1002        18.15     0.82 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00005 *PNT0005 *PNT0003 *PNT1003 *PNT1005        22.44     0.82    5.50
3.40    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00006 *PNT0004 *PNT0006 *PNT1006 *PNT1004        18.15     0.82    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00007 *PNT0006 *PNT0005 *PNT1005 *PNT1006         4.29     0.89   11.00
4.68    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00008 *PNT1003 *PNT1001 *PNT2001 *PNT2003        22.44     2.47 -5.50
2.20    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00009 *PNT1001 *PNT1002 *PNT2002 *PNT2001         6.27     2.52 -11.00
4.08    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00010 *PNT1002 *PNT1004 *PNT2004 *PNT2002        18.15     2.47 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00011 *PNT1005 *PNT1003 *PNT2003 *PNT2005        22.44     2.47    5.50
2.20    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00012 *PNT1004 *PNT1006 *PNT2006 *PNT2004        18.15     2.47    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00013 *PNT1006 *PNT1005 *PNT2005 *PNT2006         6.27     2.52   11.00
4.08    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00014 *PNT2003 *PNT2001 *PNT3001 *PNT3003        21.81     4.12 -5.50
1.05    0.5547  0.0000  0.8321
SUR00015 *PNT2001 *PNT2002 *PNT3002 *PNT3001         8.17     4.16 -11.00
3.51    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00016 *PNT2002 *PNT2004 *PNT3004 *PNT3002        18.15     4.12 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00017 *PNT2005 *PNT2003 *PNT3003 *PNT3005        21.81     4.12    5.50
1.05    0.5547  0.0000  0.8321
SUR00018 *PNT2004 *PNT2006 *PNT3006 *PNT3004        18.15     4.12    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00019 *PNT2006 *PNT2005 *PNT3005 *PNT3006         8.17     4.16   11.00
3.51    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00020 *PNT3003 *PNT3001 *PNT4001 *PNT4003         6.06     5.16 -5.50
0.32    0.6357  0.0000  0.7719
SUR00021 *PNT3001 *PNT3002 *PNT4002 *PNT4001         2.41     5.16 -11.00
3.16    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00022 *PNT3002 *PNT3004 *PNT4004 *PNT4002         4.68     5.16 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00023 *PNT3005 *PNT3003 *PNT4003 *PNT4005         6.06     5.16    5.50
0.32    0.6357  0.0000  0.7719
SUR00024 *PNT3004 *PNT3006 *PNT4006 *PNT4004         4.68     5.16    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00025 *PNT3006 *PNT3005 *PNT4005 *PNT4006         2.41     5.16   11.00
3.16    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00026 *PNT4003 *PNT4001 *PNT5001 *PNT5003 6.96     5.69 -5.50
0.10    0.1580  0.0000  0.9874
SUR00027 *PNT4001 *PNT4002 *PNT5002 *PNT5001         3.69     5.69 -11.00
3.05    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00028 *PNT4002 *PNT4004 *PNT5004 *PNT5002         6.87 5.69 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00029 *PNT4005 *PNT4003 *PNT5003 *PNT5005         6.96     5.69    5.50
0.10    0.1580  0.0000  0.9874
SUR00030 *PNT4004 *PNT4006 *PNT5006 *PNT5004         6.87     5.69    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00031 *PNT4006 *PNT4005 *PNT5005 *PNT5006         3.69     5.69   11.00
3.05    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00032 *PNT5003 *PNT5001 *PNT6001 *PNT6003         6.62     6.30 -5.50
0.02 0.0830  0.0000  0.9965
SUR00033 *PNT5001 *PNT5002 *PNT6002 *PNT6001         3.59     6.30 -11.00
3.01    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00034 *PNT5002 *PNT5004 *PNT6004 *PNT6002         6.60     6.30 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00035 *PNT5005 *PNT5003 *PNT6003 *PNT6005         6.62     6.30    5.50
0.02    0.0830  0.0000  0.9965
SUR00036 *PNT5004 *PNT5006 *PNT6006 *PNT6004         6.60     6.30    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS                                                                              *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D            N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00037 *PNT5006 *PNT5005 *PNT6005 *PNT6006         3.59     6.30   11.00
3.01    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00038 *PNT6003 *PNT6001 *PNT7001 *PNT7003        88.93    10.64 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00039 *PNT6001 *PNT6002 *PNT7002 *PNT7001        48.51    10.64 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00040 *PNT6002 *PNT6004 *PNT7004 *PNT7002        88.93    10.64 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00041 *PNT6005 *PNT6003 *PNT7003 *PNT7005        88.93    10.64    5.50
0.00    0.0000  0.0000 1.0000
SUR00042 *PNT6004 *PNT6006 *PNT7006 *PNT7004        88.93    10.64    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00043 *PNT6006 *PNT6005 *PNT7005 *PNT7006        48.51    10.64   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00044 *PNT7003 *PNT7001 *PNT8001 *PNT8003        88.93    18.73 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00045 *PNT7001 *PNT7002 *PNT8002 *PNT8001        48.51    18.73 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00046 *PNT7002 *PNT7004 *PNT8004 *PNT8002        88.93    18.73 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00047 *PNT7005 *PNT7003 *PNT8003 *PNT8005        88.93    18.73    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00048 *PNT7004 *PNT7006 *PNT8006 *PNT8004        88.93    18.73    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00049 *PNT7006 *PNT7005 *PNT8005 *PNT8006        48.51    18.73   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00050 *PNT8003 *PNT8001 *PNT9001 *PNT9003        88.94    26.81 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00051 *PNT8001 *PNT8002 *PNT9002 *PNT9001        48.51    26.81 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00052 *PNT8002 *PNT8004 *PNT9004 *PNT9002        88.94    26.81 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00053 *PNT8005 *PNT8003 *PNT9003 *PNT9005        88.94    26.81    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00054 *PNT8004 *PNT8006 *PNT9006 *PNT9004        88.94    26.81    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00055 *PNT8006 *PNT8005 *PNT9005 *PNT9006        48.51    26.81   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00056 *PNT9003 *PNT9001 *PN10001 *PN10003        88.93    34.90 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00057 *PNT9001 *PNT9002 *PN10002 *PN10001        48.51    34.90 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00058 *PNT9002 *PNT9004 *PN10004 *PN10002 88.93    34.90 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00059 *PNT9005 *PNT9003 *PN10003 *PN10005        88.93    34.90    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00060 *PNT9004 *PNT9006 *PN10006 *PN10004        88.93 34.90    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00061 *PNT9006 *PNT9005 *PN10005 *PN10006        48.51    34.90   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00062 *PN10003 *PN10001 *PN11001 *PN11003        88.94    42.98 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00063 *PN10001 *PN10002 *PN11002 *PN11001        48.51    42.98 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00064 *PN10002 *PN10004 *PN11004 *PN11002        88.94    42.98 -5.50
6.00 0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00065 *PN10005 *PN10003 *PN11003 *PN11005        88.94    42.98    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00066 *PN10004 *PN10006 *PN11006 *PN11004        88.94    42.98    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00067 *PN10006 *PN10005 *PN11005 *PN11006        48.51    42.98   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00068 *PN11003 *PN11001 *PN12001 *PN12003        88.93    51.07 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00069 *PN11001 *PN11002 *PN12002 *PN12001        48.51    51.07 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00070 *PN11002 *PN11004 *PN12004 *PN12002        88.93    51.07 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00071 *PN11005 *PN11003 *PN12003 *PN12005        88.93    51.07    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00072 *PN11004 *PN11006 *PN12006 *PN12004        88.93    51.07    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00073 *PN11006 *PN11005 *PN12005 *PN12006        48.51    51.07   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
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***************************************
*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS                                                                              *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00074 *PN12003 *PN12001 *PN13001 *PN13003        88.94    59.15 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00075 *PN12001 *PN12002 *PN13002 *PN13001        48.51    59.15 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00076 *PN12002 *PN12004 *PN13004 *PN13002        88.94    59.15 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00077 *PN12005 *PN12003 *PN13003 *PN13005        88.94    59.15    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00078 *PN12004 *PN12006 *PN13006 *PN13004        88.94    59.15    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00079 *PN12006 *PN12005 *PN13005 *PN13006        48.51    59.15   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00080 *PN13003 *PN13001 *PN14001 *PN14003        88.93    67.24 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00081 *PN13001 *PN13002 *PN14002 *PN14001        48.51    67.24 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00082 *PN13002 *PN13004 *PN14004 *PN14002        88.93    67.24 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00083 *PN13005 *PN13003 *PN14003 *PN14005        88.93    67.24    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00084 *PN13004 *PN13006 *PN14006 *PN14004        88.93    67.24    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00085 *PN13006 *PN13005 *PN14005 *PN14006        48.51    67.24   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00086 *PN14003 *PN14001 *PN15001 *PN15003        88.93    75.32 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00087 *PN14001 *PN14002 *PN15002 *PN15001        48.51    75.32 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00088 *PN14002 *PN14004 *PN15004 *PN15002 88.93    75.32 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00089 *PN14005 *PN14003 *PN15003 *PN15005        88.93    75.32    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00090 *PN14004 *PN14006 *PN15006 *PN15004        88.93 75.32    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00091 *PN14006 *PN14005 *PN15005 *PN15006        48.51    75.32   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00092 *PN15003 *PN15001 *PN16001 *PN16003        83.99    83.18 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00093 *PN15001 *PN15002 *PN16002 *PN16001        45.81    83.18 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00094 *PN15002 *PN15004 *PN16004 *PN16002        83.99    83.18 -5.50
6.00 0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00095 *PN15005 *PN15003 *PN16003 *PN16005        83.99    83.18    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00096 *PN15004 *PN15006 *PN16006 *PN16004        83.99    83.18    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00097 *PN15006 *PN15005 *PN16005 *PN16006        45.81    83.18   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00098 *PN16003 *PN16001 *PN17001 *PN17003         5.07    87.21 -5.50
0.05 -0.2169  0.0000  0.9762
SUR00099 *PN16001 *PN16002 *PN17002 *PN17001         2.68    87.20 -11.00
3.02    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00100 *PN16002 *PN16004 *PN17004 *PN17002         4.95    87.21 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00101 *PN16005 *PN16003 *PN17003 *PN17005         5.07    87.21    5.50
0.05 -0.2169  0.0000  0.9762
SUR00102 *PN16004 *PN16006 *PN17006 *PN17004         4.95    87.21    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00103 *PN16006 *PN16005 *PN17005 *PN17006         2.68    87.20   11.00
3.02    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00104 *PN17003 *PN17001 *PN18001 *PN18003         9.66    87.86 -5.50
0.25 -0.3417  0.0000  0.9398
SUR00105 *PN17001 *PN17002 *PN18002 *PN18001         4.74    87.85 -11.00
3.12    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00106 *PN17002 *PN17004 *PN18004 *PN18002         9.08    87.86 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00107 *PN17005 *PN17003 *PN18003 *PN18005         9.66    87.86    5.50
0.25 -0.3417  0.0000  0.9398
SUR00108 *PN17004 *PN17006 *PN18006 *PN18004         9.08    87.86    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00109 *PN17006 *PN17005 *PN18005 *PN18006         4.74    87.85   11.00
3.12    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00110 *PN18003 *PN18001 *PN19001 *PN19003        10.61    88.68 -5.50
0.65 -0.5183  0.0000  0.8552
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***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D            N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00111 *PN18001 *PN18002 *PN19002 *PN19001         4.41    88.67 -11.00
3.32    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00112 *PN18002 *PN18004 *PN19004 *PN19002         9.07    88.68 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00113 *PN18005 *PN18003 *PN19003 *PN19005        10.61    88.68    5.50
0.65 -0.5183  0.0000  0.8552
SUR00114 *PN18004 *PN18006 *PN19006 *PN19004         9.07    88.68    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00115 *PN18006 *PN18005 *PN19005 *PN19006         4.41    88.67   11.00
3.32    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00116 *PN19003 *PN19001 *PN20001 *PN20003        22.44    89.92 -5.50
1.50 -0.5882  0.0000  0.8087
SUR00117 *PN19001 *PN19002 *PN20002 *PN20001         7.43    89.88 -11.00
3.74    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00118 *PN19002 *PN19004 *PN20004 *PN20002        18.15    89.92 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00119 *PN19005 *PN19003 *PN20003 *PN20005        22.44    89.92    5.50
1.50 -0.5882  0.0000  0.8087
SUR00120 *PN19004 *PN19006 *PN20006 *PN20004        18.15    89.92    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00121 *PN19006 *PN19005 *PN20005 *PN20006         7.43    89.88   11.00
3.74    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00122 *PN20003 *PN20001 *PN21001 *PN21003 21.22    91.57 -5.50
2.60 -0.5183  0.0000  0.8552
SUR00123 *PN20001 *PN20002 *PN21002 *PN21001         5.61    91.52 -11.00
4.29    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00124 *PN20002 *PN20004 *PN21004 *PN21002        18.15 91.57 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00125 *PN20005 *PN20003 *PN21003 *PN21005        21.22    91.57    5.50
2.60 -0.5183  0.0000  0.8552
SUR00126 *PN20004 *PN20006 *PN21006 *PN21004        18.15    91.57    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00127 *PN20006 *PN20005 *PN21005 *PN21006         5.61    91.52   11.00
4.29    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00128 *PN21003 *PN21001 *PN22001 *PN22003        19.83    93.15 -5.50
3.60 -0.5547  0.0000  0.8321
SUR00129 *PN21001 *PN21002 *PN22002 *PN22001         3.60    93.08 -11.00
4.78    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00130 *PN21002 *PN21004 *PN22004 *PN22002        16.50    93.15 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00131 *PN21005 *PN21003 *PN22003 *PN22005        19.83    93.15    5.50
3.60 -0.5547  0.0000  0.8321
SUR00132 *PN21004 *PN21006 *PN22006 *PN22004        16.50    93.15    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00133 *PN21006 *PN21005 *PN22005 *PN22006         3.60    93.08   11.00
4.78    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00134 *PN22004 *PN22006 *PN22005 *PN22003        41.80    93.90    0.00
5.05 -1.0000  0.0000  0.0000
*PN22001 *PN22002
Integral of Area * Normal  =      0.000     0.000     0.000
Projected Area             =        132       539      2066
Total Area                 =                           5349
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS                                                                              *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00001 *PNT0002 *PNT0001 *PNT0003 *PNT0005        44.00     0.00    0.00
5.00    1.0000  0.0000  0.0000
*PNT0006 *PNT0004
SUR00002 *PNT0003 *PNT0001 *PNT1001 *PNT1003        22.44     0.82 -5.50
3.40    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00003 *PNT0001 *PNT0002 *PNT1002 *PNT1001         4.29     0.89 -11.00
4.68    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00004 *PNT0002 *PNT0004 *PNT1004 *PNT1002        18.15     0.82 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00005 *PNT0005 *PNT0003 *PNT1003 *PNT1005        22.44     0.82    5.50
3.40    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00006 *PNT0004 *PNT0006 *PNT1006 *PNT1004        18.15     0.82    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00007 *PNT0006 *PNT0005 *PNT1005 *PNT1006         4.29     0.89   11.00
4.68    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00008 *PNT1003 *PNT1001 *PNT2001 *PNT2003        22.44     2.47 -5.50
2.20    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00009 *PNT1001 *PNT1002 *PNT2002 *PNT2001         6.27     2.52 -11.00
4.08    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00010 *PNT1002 *PNT1004 *PNT2004 *PNT2002        18.15     2.47 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00011 *PNT1005 *PNT1003 *PNT2003 *PNT2005        22.44     2.47    5.50
2.20    0.5882  0.0000  0.8087
SUR00012 *PNT1004 *PNT1006 *PNT2006 *PNT2004 18.15     2.47    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00013 *PNT1006 *PNT1005 *PNT2005 *PNT2006         6.27     2.52   11.00
4.08    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00014 *PNT2003 *PNT2001 *PNT3001 *PNT3003        21.81 4.12 -5.50
1.05    0.5547  0.0000  0.8321
SUR00015 *PNT2001 *PNT2002 *PNT3002 *PNT3001         8.17     4.16 -11.00
3.51    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00016 *PNT2002 *PNT2004 *PNT3004 *PNT3002        18.15     4.12 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00017 *PNT2005 *PNT2003 *PNT3003 *PNT3005        21.81     4.12    5.50
1.05    0.5547  0.0000  0.8321
SUR00018 *PNT2004 *PNT2006 *PNT3006 *PNT3004        18.15     4.12    5.50
6.00 0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00019 *PNT2006 *PNT2005 *PNT3005 *PNT3006         8.17     4.16   11.00
3.51    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00020 *PNT3003 *PNT3001 *PNT4001 *PNT4003         6.06     5.16 -5.50
0.32    0.6357  0.0000  0.7719
SUR00021 *PNT3001 *PNT3002 *PNT4002 *PNT4001         2.41     5.16 -11.00
3.16    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00022 *PNT3002 *PNT3004 *PNT4004 *PNT4002         4.68     5.16 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00023 *PNT3005 *PNT3003 *PNT4003 *PNT4005         6.06     5.16    5.50
0.32    0.6357  0.0000  0.7719
SUR00024 *PNT3004 *PNT3006 *PNT4006 *PNT4004         4.68     5.16    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00025 *PNT3006 *PNT3005 *PNT4005 *PNT4006         2.41     5.16   11.00
3.16    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00026 *PNT4003 *PNT4001 *PNT5001 *PNT5003         6.96     5.69 -5.50
0.10    0.1580  0.0000  0.9874
SUR00027 *PNT4001 *PNT4002 *PNT5002 *PNT5001         3.69     5.69 -11.00
3.05    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00028 *PNT4002 *PNT4004 *PNT5004 *PNT5002         6.87     5.69 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00029 *PNT4005 *PNT4003 *PNT5003 *PNT5005         6.96     5.69    5.50
0.10    0.1580  0.0000  0.9874
SUR00030 *PNT4004 *PNT4006 *PNT5006 *PNT5004         6.87     5.69    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00031 *PNT4006 *PNT4005 *PNT5005 *PNT5006         3.69     5.69   11.00
3.05    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00032 *PNT5003 *PNT5001 *PNT6001 *PNT6003         6.62     6.30 -5.50
0.02    0.0830  0.0000  0.9965
SUR00033 *PNT5001 *PNT5002 *PNT6002 *PNT6001         3.59     6.30 -11.00
3.01    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00034 *PNT5002 *PNT5004 *PNT6004 *PNT6002         6.60     6.30 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00035 *PNT5005 *PNT5003 *PNT6003 *PNT6005         6.62     6.30    5.50
0.02    0.0830  0.0000  0.9965
SUR00036 *PNT5004 *PNT5006 *PNT6006 *PNT6004         6.60     6.30    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
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************************************************************************
***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D            N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00037 *PNT5006 *PNT5005 *PNT6005 *PNT6006         3.59     6.30   11.00
3.01    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00038 *PNT6003 *PNT6001 *PNT7001 *PNT7003        88.93    10.64 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00039 *PNT6001 *PNT6002 *PNT7002 *PNT7001        48.51    10.64 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00040 *PNT6002 *PNT6004 *PNT7004 *PNT7002        88.93    10.64 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00041 *PNT6005 *PNT6003 *PNT7003 *PNT7005        88.93    10.64    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00042 *PNT6004 *PNT6006 *PNT7006 *PNT7004        88.93    10.64    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00043 *PNT6006 *PNT6005 *PNT7005 *PNT7006        48.51    10.64   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00044 *PNT7003 *PNT7001 *PNT8001 *PNT8003        88.93    18.73 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00045 *PNT7001 *PNT7002 *PNT8002 *PNT8001        48.51    18.73 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00046 *PNT7002 *PNT7004 *PNT8004 *PNT8002 88.93    18.73 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00047 *PNT7005 *PNT7003 *PNT8003 *PNT8005        88.93    18.73    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00048 *PNT7004 *PNT7006 *PNT8006 *PNT8004        88.93 18.73    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00049 *PNT7006 *PNT7005 *PNT8005 *PNT8006        48.51    18.73   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00050 *PNT8003 *PNT8001 *PNT9001 *PNT9003        88.94    26.81 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00051 *PNT8001 *PNT8002 *PNT9002 *PNT9001        48.51    26.81 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00052 *PNT8002 *PNT8004 *PNT9004 *PNT9002        88.94    26.81 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00053 *PNT8005 *PNT8003 *PNT9003 *PNT9005        88.94    26.81    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00054 *PNT8004 *PNT8006 *PNT9006 *PNT9004        88.94    26.81    5.50
6.00    0.0000 0.0000 -1.0000
SUR00055 *PNT8006 *PNT8005 *PNT9005 *PNT9006        48.51    26.81   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00056 *PNT9003 *PNT9001 *PN10001 *PN10003        88.93    34.90 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00057 *PNT9001 *PNT9002 *PN10002 *PN10001        48.51    34.90 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00058 *PNT9002 *PNT9004 *PN10004 *PN10002        88.93    34.90 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00059 *PNT9005 *PNT9003 *PN10003 *PN10005        88.93    34.90    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00060 *PNT9004 *PNT9006 *PN10006 *PN10004        88.93    34.90    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00061 *PNT9006 *PNT9005 *PN10005 *PN10006        48.51    34.90   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00062 *PN10003 *PN10001 *PN11001 *PN11003        88.94    42.98 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00063 *PN10001 *PN10002 *PN11002 *PN11001        48.51    42.98 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00064 *PN10002 *PN10004 *PN11004 *PN11002        88.94    42.98 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00065 *PN10005 *PN10003 *PN11003 *PN11005        88.94    42.98    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00066 *PN10004 *PN10006 *PN11006 *PN11004        88.94    42.98    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00067 *PN10006 *PN10005 *PN11005 *PN11006        48.51    42.98   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00068 *PN11003 *PN11001 *PN12001 *PN12003        88.93    51.07 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00069 *PN11001 *PN11002 *PN12002 *PN12001        48.51    51.07 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00070 *PN11002 *PN11004 *PN12004 *PN12002        88.93    51.07 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00071 *PN11005 *PN11003 *PN12003 *PN12005        88.93    51.07    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00072 *PN11004 *PN11006 *PN12006 *PN12004        88.93    51.07    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00073 *PN11006 *PN11005 *PN12005 *PN12006        48.51    51.07   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
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+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel C E N T R O I D            N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00074 *PN12003 *PN12001 *PN13001 *PN13003        88.94    59.15 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00075 *PN12001 *PN12002 *PN13002 *PN13001        48.51    59.15 -11.00
3.00 0.0000  1.0000  0.0000
SUR00076 *PN12002 *PN12004 *PN13004 *PN13002        88.94    59.15 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00077 *PN12005 *PN12003 *PN13003 *PN13005        88.94    59.15    5.50
0.00    0.0000 0.0000  1.0000
SUR00078 *PN12004 *PN12006 *PN13006 *PN13004        88.94    59.15    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00079 *PN12006 *PN12005 *PN13005 *PN13006        48.51    59.15   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00080 *PN13003 *PN13001 *PN14001 *PN14003        88.93    67.24 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00081 *PN13001 *PN13002 *PN14002 *PN14001        48.51    67.24 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00082 *PN13002 *PN13004 *PN14004 *PN14002        88.93    67.24 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00083 *PN13005 *PN13003 *PN14003 *PN14005        88.93    67.24    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00084 *PN13004 *PN13006 *PN14006 *PN14004        88.93    67.24    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00085 *PN13006 *PN13005 *PN14005 *PN14006        48.51    67.24   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00086 *PN14003 *PN14001 *PN15001 *PN15003        88.93    75.32 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00087 *PN14001 *PN14002 *PN15002 *PN15001        48.51    75.32 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00088 *PN14002 *PN14004 *PN15004 *PN15002        88.93    75.32 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00089 *PN14005 *PN14003 *PN15003 *PN15005        88.93    75.32    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00090 *PN14004 *PN14006 *PN15006 *PN15004 88.93    75.32    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00091 *PN14006 *PN14005 *PN15005 *PN15006        48.51    75.32   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00092 *PN15003 *PN15001 *PN16001 *PN16003        83.99    83.18 -5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00093 *PN15001 *PN15002 *PN16002 *PN16001        45.81    83.18 -11.00
3.00    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00094 *PN15002 *PN15004 *PN16004 *PN16002        83.99    83.18 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00095 *PN15005 *PN15003 *PN16003 *PN16005        83.99    83.18    5.50
0.00    0.0000  0.0000  1.0000
SUR00096 *PN15004 *PN15006 *PN16006 *PN16004        83.99    83.18    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00097 *PN15006 *PN15005 *PN16005 *PN16006        45.81    83.18   11.00
3.00    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00098 *PN16003 *PN16001 *PN17001 *PN17003         5.07    87.21 -5.50
0.05 -0.2169  0.0000  0.9762
SUR00099 *PN16001 *PN16002 *PN17002 *PN17001         2.68    87.20 -11.00
3.02    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00100 *PN16002 *PN16004 *PN17004 *PN17002         4.95    87.21 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00101 *PN16005 *PN16003 *PN17003 *PN17005         5.07    87.21    5.50
0.05 -0.2169  0.0000  0.9762
SUR00102 *PN16004 *PN16006 *PN17006 *PN17004         4.95    87.21    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00103 *PN16006 *PN16005 *PN17005 *PN17006         2.68    87.20   11.00
3.02    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00104 *PN17003 *PN17001 *PN18001 *PN18003         9.66    87.86 -5.50
0.25 -0.3417  0.0000  0.9398
SUR00105 *PN17001 *PN17002 *PN18002 *PN18001         4.74    87.85 -11.00
3.12    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00106 *PN17002 *PN17004 *PN18004 *PN18002 9.08    87.86 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00107 *PN17005 *PN17003 *PN18003 *PN18005         9.66    87.86    5.50
0.25 -0.3417  0.0000  0.9398
SUR00108 *PN17004 *PN17006 *PN18006 *PN18004         9.08 87.86    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00109 *PN17006 *PN17005 *PN18005 *PN18006         4.74    87.85   11.00
3.12    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00110 *PN18003 *PN18001 *PN19001 *PN19003        10.61    88.68 -5.50
0.65 -0.5183  0.0000  0.8552
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* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS                                                                              *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ P A N E L S   F O R   E X T E R I O R   P I E C E   S E A G O O D W +++
========================================================================
===
This is Extra
Body = SEAGOODW   Compartment = SEAGOODW   Diffraction Type = 3DDif
Permeability = 1.000
Wind CS    =      0.000     0.000     0.000   Current CS =      0.000     0.000
0.000
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Coordinates are in the Body System
Panel                                                        C E N T R O I D N O R M A L
Name      Node Names at Corners               Area ----------------------- ---------------
--------
------- ----------------------------------- ----------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z---
SUR00111 *PN18001 *PN18002 *PN19002 *PN19001         4.41    88.67 -11.00
3.32    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00112 *PN18002 *PN18004 *PN19004 *PN19002         9.07    88.68 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00113 *PN18005 *PN18003 *PN19003 *PN19005        10.61    88.68    5.50
0.65 -0.5183  0.0000  0.8552
SUR00114 *PN18004 *PN18006 *PN19006 *PN19004         9.07    88.68    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00115 *PN18006 *PN18005 *PN19005 *PN19006         4.41    88.67   11.00
3.32    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00116 *PN19003 *PN19001 *PN20001 *PN20003        22.44    89.92 -5.50
1.50 -0.5882  0.0000  0.8087
SUR00117 *PN19001 *PN19002 *PN20002 *PN20001         7.43    89.88 -11.00
3.74    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00118 *PN19002 *PN19004 *PN20004 *PN20002        18.15    89.92 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00119 *PN19005 *PN19003 *PN20003 *PN20005        22.44    89.92    5.50
1.50 -0.5882  0.0000  0.8087
SUR00120 *PN19004 *PN19006 *PN20006 *PN20004        18.15    89.92    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00121 *PN19006 *PN19005 *PN20005 *PN20006         7.43    89.88   11.00
3.74    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00122 *PN20003 *PN20001 *PN21001 *PN21003        21.22    91.57 -5.50
2.60 -0.5183  0.0000  0.8552
SUR00123 *PN20001 *PN20002 *PN21002 *PN21001 5.61    91.52 -11.00
4.29    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00124 *PN20002 *PN20004 *PN21004 *PN21002        18.15    91.57 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00125 *PN20005 *PN20003 *PN21003 *PN21005        21.22 91.57    5.50
2.60 -0.5183  0.0000  0.8552
SUR00126 *PN20004 *PN20006 *PN21006 *PN21004        18.15    91.57    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00127 *PN20006 *PN20005 *PN21005 *PN21006         5.61    91.52   11.00
4.29    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00128 *PN21003 *PN21001 *PN22001 *PN22003        19.83    93.15 -5.50
3.60 -0.5547  0.0000  0.8321
SUR00129 *PN21001 *PN21002 *PN22002 *PN22001         3.60    93.08 -11.00
4.78    0.0000  1.0000  0.0000
SUR00130 *PN21002 *PN21004 *PN22004 *PN22002        16.50    93.15 -5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00131 *PN21005 *PN21003 *PN22003 *PN22005        19.83    93.15    5.50
3.60 -0.5547  0.0000  0.8321
SUR00132 *PN21004 *PN21006 *PN22006 *PN22004        16.50    93.15    5.50
6.00    0.0000  0.0000 -1.0000
SUR00133 *PN21006 *PN21005 *PN22005 *PN22006         3.60    93.08   11.00
4.78    0.0000 -1.0000  0.0000
SUR00134 *PN22004 *PN22006 *PN22005 *PN22003        41.80    93.90    0.00
5.05 -1.0000  0.0000  0.0000
*PN22001 *PN22002
Integral of Area * Normal  =      0.000     0.000     0.000
Projected Area             =        132       539      2066
Total Area                 = 5349
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS                                                                              *
* *
************************************************************************
***************************************
+++ V E S S E L   S E C T I O N   P R O P E R T I E S   F O R   S E A G O O D W
+++
========================================================================
===========
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Longitudinal Rigidity (EI)           Section Modulus
Location                                            (I/C)
-------------- --------------- ---------------
0.00                2.872E+27                1.639E+25
1.65                2.872E+27                1.639E+25
3.30 2.872E+27                1.639E+25
4.95                2.872E+27                1.639E+25
5.37                2.872E+27                1.639E+25
6.00                2.872E+27                1.639E+25
6.60                2.872E+27                1.639E+25
14.68                2.872E+27                1.639E+25
22.77                2.872E+27                1.639E+25
30.85                2.872E+27                1.639E+25
38.94                2.872E+27                1.639E+25
47.02                2.872E+27                1.639E+25
55.11                2.872E+27 1.639E+25
63.19                2.872E+27                1.639E+25
71.28                2.872E+27                1.639E+25
79.36                2.872E+27                1.639E+25
87.00                2.872E+27                1.639E+25
87.45                2.872E+27                1.639E+25
88.28                2.872E+27                1.639E+25
89.10                2.872E+27                1.639E+25
90.75                2.872E+27                1.639E+25
92.40                2.872E+27                1.639E+25
93.90                2.872E+27                1.639E+25
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*                                                ***  MOSES   ***                                             *
* ---------------- 3 July, 2014        *
*          HYDROSTATICS ANALYSIS                                                                              *
*                                                                                                             *
************************************************************************
***************************************
+++ E X T E R N A L   P I E C E   S U M M A R Y +++
===================================================
Process is DEFAULT: Units Are Degrees, Meters, and   KN Unless
Specified
Piece             Diffrac.      Wind Coefficients        Drag Coeffifients         Projected Area
Sum Area * Normal
Name   Permeab.    Type ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----
------------------
------- -------- -------- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- ---Y--- ---Z--- ---X--- --
-Y--- ---Z---
SEAGOODW    1.000  3DDif        0.00    0.00    0.00     0.00    0.00    0.00     132.    539.
2066.    0.000   0.000   0.000
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***************************************
+++ I N D E X   O F   O U T P U T +++
=====================================
PANELS FOR EXTERIOR PIECE SEAGOODW . . . . . . . . . .     1
VESSEL SECTION PROPERTIES FOR SEAGOODW . . . . . . . .     9
EXTERNAL PIECE SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . .    10
INDEX OF OUTPUT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11
LAMPIRAN B
PEMODELAN SRTUKTUR PADA
ORCAFLEX
PEMODELAN PADA ORCAFLEX
PEMBEBANAN 00
Free Hanging Catenary Riser
Riser Minimum Bending Radius (m)
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Lazy-S Riser
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 169.41 120.61 917.53 5.42 7.61
L2 128.73 71.59 917.53 7.13 12.82
L3 119.71 60.94 917.53 7.66 15.06
L4 119.63 60.79 917.53 7.67 15.09
L5 128.37 71.03 917.53 7.15 12.92
L6 169.75 121.09 917.53 5.41 7.58
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
FPSO Offset (m)
0 'NE'
X 13.90
Y -0.18
7.83 -3.57
7.61 -3.56
1.99 -0.48
2.00 -0.93
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 149.68 97.10 917.53 6.13 9.45
L2 120.43 63.49 917.53 7.62 14.45
L3 120.91 63.69 917.53 7.59 14.41
L4 120.95 63.76 917.53 7.59 14.39
L5 120.59 63.49 917.53 7.61 14.45
L6 149.91 97.33 917.53 6.12 9.43
FPSO Offset (m)
X 12.87
Y -0.07
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
0 'NE'
Steep-S
7.74 -4.30
7.70 -4.36
2.09 -1.00
1.50 -0.75
Riser 2 propane =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
On Buoy On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.36 -0.64
4.31 -0.63
1.19 -2.10
0.84 -0.15
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.24
R 5 5.45
R 2 3.30
R 6 5.45
R 3 3.55
R 7 5.45
R 4 3.50
R 8 5.35
Minimum Bending Radius (m)
Butane
Propane
Umbilical
Power Cable
1.43
1.43
1.26
2.35
Riser
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 166.01 116.42 917.53 5.53 7.88
L2 128.54 71.25 917.53 7.14 12.88
L3 120.60 61.92 917.53 7.61 14.82
L4 120.53 61.81 917.53 7.61 14.85
L5 128.57 71.34 917.53 7.14 12.86
L6 166.32 116.65 917.53 5.52 7.87
0 'NE'
FPSO Offset (m)
X 13.76
Y -0.16
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
9.37 -3.68
9.22 -3.70
2.97 -0.70
2.27 -0.77
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Pembebanan 450
Free Hanging Catenary
4.55 -0.13
4.53 -0.13
1.50 0.01
1.65 0.05
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.24
R 5 9.08
R 2 3.30
R 6 9.08
R 3 3.60
R 7 9.04
R 4 3.53
R 8 9.04
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
Minimum Bending Radius (m)Riser
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 157.10 107.52 917.53 5.84 8.53
L2 119.58 61.50 917.53 7.67 14.92
L3 120.17 61.87 917.53 7.64 14.83
L4 120.54 64.42 917.53 7.61 14.24
L5 128.36 73.31 917.53 7.15 12.52
L6 160.93 113.84 917.53 5.70 8.06
Y
Environ
ment
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
45 'N'
FPSO Offset (m)
X 11.98
24.43
7.32 -3.55
6.90 -3.55
1.87 -0.52
1.89 -0.92
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Lazy-S
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Riser Minimum Bending Radius
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 149.00 96.52 917.53 6.16 9.51
L2 119.05 61.34 917.53 7.71 14.96
L3 120.56 62.03 917.53 7.61 14.79
L4 120.93 64.60 917.53 7.59 14.20
L5 126.61 71.14 917.53 7.25 12.90
L6 156.73 106.50 917.53 5.85 8.62
X
Y
45 'N'
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor FPSO Offset (m)
11.38
22.34
7.70 -4.30
7.66 -4.34
2.05 -1.00
2.09 -1.07
Riser 2 propane =
On MWA
Riser 1 butane =Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
On Top
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.36 -0.65
4.33 -0.64
1.18 -2.12
1.24 -0.22
On Bottom
Riser 5 butane =
On MWA
Riser 5 butane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Steep-S
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.21
R 5 5.45
R 2 3.27
R 6 5.45
R 3 3.55
R 7 5.45
R 4 3.49
R 8 5.24
Riser Minimum Bending Radius
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 153.51 101.62 917.53 5.98 9.03
L2 119.24 61.35 917.53 7.69 14.96
L3 120.56 62.05 917.53 7.61 14.79
L4 120.94 64.60 917.53 7.59 14.20
L5 128.18 72.53 917.53 7.16 12.65
L6 155.54 106.56 917.53 5.90 8.61
X 11.41
23.09Y
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
45 'N'
FPSO Offset (m)
7.80 -4.28
7.88 -4.29
2.07 -1.00
2.26 -0.99
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser (ton)
4.30 -0.24
4.23 -0.25
1.23 -0.06
1.26 -0.06
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Pembebanan 900
Free Hanging Catenary
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.23
R 5 9.12
R 2 3.28
R 6 9.11
R 3 3.57
R 7 9.12
R 4 3.50
R 8 9.09Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending Radius
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 145.58 92.45 917.53 6.30 9.92
L2 118.74 60.36 917.53 7.73 15.20
L3 120.38 63.81 917.53 7.62 14.38
L4 121.55 66.14 917.53 7.55 13.87
L5 125.92 71.54 917.53 7.29 12.83
L6 152.52 101.18 917.53 6.02 9.07
11.44
23.15
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
90 'NW'
FPSO Offset (m)
X
Y
7.07 -3.54
7.00 -3.53
1.98 -0.56
1.97 -0.92
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
Lazy-S
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 143.15 89.33 917.53 6.41 10.27
L2 118.09 60.42 917.53 7.77 15.19
L3 120.76 63.97 917.53 7.60 14.34
L4 121.94 66.30 917.53 7.52 13.84
L5 125.96 71.32 917.53 7.28 12.86
L6 149.54 97.65 917.53 6.14 9.40
90 'NW'
FPSO Offset (m)
X
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
Y
11.17
23.04
7.70 -4.31
7.68 -4.34
2.07 -1.01
2.09 -1.10
Riser 2 propane =
On Top On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
4.32 -0.63
4.27 -0.62
1.16 -2.02
1.21 -0.21
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.19
R 5 5.45
R 2 3.24
R 6 5.45
R 3 3.52
R 7 5.45
R 4 3.45
R 8 5.24
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
Steep-S
On Fairlead On Anchor On Fairlead On Anchor
L1 1416.53 893.39 9001.00 6.35 10.08
L2 1165.90 592.73 9001.00 7.72 15.19
L3 1184.64 627.55 9001.00 7.60 14.34
L4 1196.28 650.41 9001.00 7.52 13.84
L5 1234.43 700.63 9001.00 7.29 12.85
L6 1484.68 980.06 9001.00 6.06 9.18
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (kN) MBL
(kN)
Safety Factor
23.08
90 'NW'
FPSO Offset (m)
X 11.38
Y
7.70 -4.31
7.68 -4.34
2.07 -1.01
2.10 -1.10
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.19 -0.32
4.12 -0.32
1.13 -0.09
1.11 -0.10
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser Occurred (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.20
R 5 9.13
R 2 3.25
R 6 9.12
R 3 3.52
R 7 9.18
R 4 3.46
R 8 9.13Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Pembebanan 1350
Free Hanging Catenary
Lazy-S
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 133.96 73.64 917.53 6.85 12.46
L2 117.40 58.74 917.53 7.82 15.62
L3 121.74 66.43 917.53 7.54 13.81
L4 122.72 71.44 917.53 7.48 12.84
L5 128.61 74.58 917.53 7.13 12.30
L6 136.78 81.90 917.53 6.71 11.20
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
135 'W'
-9.62
25.74
FPSO Offset (m)
X
Y
7.41 -3.47
7.34 -3.45
2.09 -0.49
2.10 -0.88
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 6.64 2.35
Riser Minimum Bending
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 132.66 72.11 917.53 6.92 12.72
L2 117.43 58.81 917.53 7.81 15.60
L3 122.09 66.49 917.53 7.52 13.80
L4 123.33 71.61 917.53 7.44 12.81
L5 128.53 74.54 917.53 7.14 12.31
L6 135.33 80.10 917.53 6.78 11.45
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
135 'W'
FPSO Offset (m)
X
Y
-9.48
25.70
Steep-S
7.60 -4.30
7.63 -4.33
2.06 -1.02
2.14 -1.09
Riser 2 propane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
On Top On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.27 -0.58
4.22 -0.57
1.14 -1.78
1.16 -0.19
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.14
R 5 5.45
R 2 3.21
R 6 5.45
R 3 3.52
R 7 5.45
R 4 3.44
R 8 5.24Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 132.67 72.11 917.53 6.92 12.72
L2 117.43 58.81 917.53 7.81 15.60
L3 122.09 66.49 917.53 7.52 13.80
L4 123.33 71.61 917.53 7.44 12.81
L5 128.53 74.54 917.53 7.14 12.31
L6 135.34 80.11 917.53 6.78 11.45
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
135 'W'
Y
FPSO Offset (m)
X -9.48
25.70
7.60 -4.30
7.63 -4.33
2.06 -1.02
2.14 -1.09
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser (ton)
Pembebanan 1800
Free Hanging Catenary
4.00 -0.41
3.93 -0.41
1.07 -0.11
1.03 -0.13
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.15
R 5 9.21
R 2 3.21
R 6 9.20
R 3 3.51
R 7 9.82
R 4 3.43
R 8 9.70Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 119.24 59.96 917.53 7.69 15.30
L2 119.35 63.55 917.53 7.69 14.44
L3 122.64 68.67 917.53 7.48 13.36
L4 122.64 68.60 917.53 7.48 13.38
L5 119.36 63.53 917.53 7.69 14.44
L6 119.26 60.05 917.53 7.69 15.28
FPSO Offset (m)
X
Y
-1.64
-0.01
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
180 'SW'
7.24 -3.49
7.32 -3.48
2.13 -0.49
2.08 -0.92
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Lazy-S
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Riser Minimum Bending Radius
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 117.85 58.74 917.53 7.79 15.62
L2 119.35 63.56 917.53 7.69 14.44
L3 123.55 68.83 917.53 7.43 13.33
L4 123.54 68.74 917.53 7.43 13.35
L5 119.35 63.56 917.53 7.69 14.43
L6 117.95 58.74 917.53 7.78 15.62
FPSO Offset (m)
X
Y
-1.65
0.37
180 'SW'
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
7.63 -4.30
7.61 -4.36
2.14 -1.02
2.16 -1.11
Riser 2 propane =
On Top On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
4.27 -0.59
4.22 -0.58
1.13 -1.85
1.17 -0.19
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.13
R 5 5.45
R 2 3.14
R 6 5.45
R 3 3.26
R 7 5.45
R 4 3.30
R 8 5.24
Riser Minimum Bending Radius
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
Steep-S
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 117.85 58.75 917.53 7.79 15.62
L2 119.35 63.56 917.53 7.69 14.44
L3 123.54 68.83 917.53 7.43 13.33
L4 123.54 68.73 917.53 7.43 13.35
L5 119.35 63.56 917.53 7.69 14.44
L6 117.96 58.75 917.53 7.78 15.62
FPSO Offset (m)
X -1.65
-0.01Y
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred (ton) MBL
(ton)
Safety Factor
180 'SW'
7.62 -4.30
7.60 -4.36
2.13 -1.02
2.16 -1.11
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.01 -0.40
3.95 -0.40
1.03 -0.14
1.04 -0.14
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.15
R 5 9.17
R 2 3.15
R 6 9.17
R 3 3.34
R 7 9.33
R 4 3.32
R 8 9.33Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending Radius
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Pembebanan 2250
Free Hanging Catenary
Lazy-S
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 144.07 90.00 917.53 6.37 10.20
L2 128.12 71.87 917.53 7.16 12.77
L3 121.65 66.91 917.53 7.54 13.71
L4 121.15 65.43 917.53 7.57 14.02
L5 118.71 61.96 917.53 7.73 14.81
L6 143.02 87.23 917.53 6.42 10.52
FPSO Offset (m)
X
Y
-10.67
-24.94
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
225 'S'
7.00 -3.53
7.07 -3.51
2.09 -0.53
2.01 -0.93
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 143.31 89.14 917.53 6.40 10.29
L2 128.08 71.80 917.53 7.16 12.78
L3 122.02 67.08 917.53 7.52 13.68
L4 121.53 65.53 917.53 7.55 14.00
L5 118.72 62.04 917.53 7.73 14.79
L6 142.35 86.41 917.53 6.45 10.62
X -10.66
Y -24.86
FPSO Offset (m)
225 'S'
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(kN) MBL(kN)
Safety Factor
Steep-S
7.67 -4.30
7.64 -4.36
2.12 -1.01
2.13 -1.11
Riser 2 propane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
On Top On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.29 -0.61
4.25 -0.61
1.14 -1.96
1.19 -0.21
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.17
R 5 5.45
R 2 3.22
R 6 5.45
R 3 3.44
R 7 5.45
R 4 3.39
R 8 5.24
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 143.31 89.14 917.53 6.40 10.29
L2 128.08 71.80 917.53 7.16 12.78
L3 122.02 67.08 917.53 7.52 13.68
L4 121.53 65.53 917.53 7.55 14.00
L5 118.72 62.04 917.53 7.73 14.79
L6 142.35 86.41 917.53 6.45 10.62
FPSO Offset (m)
X -10.66
-24.86Y
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(kN) MBL(kN)
Safety Factor
225 'S'
7.68 -4.30
7.64 -4.36
2.12 -1.01
2.13 -1.11
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser (ton)
Pembebanan 2700
Free Hanging Catenary
4.12 -0.36
4.07 -0.35
1.08 -0.12
1.09 -0.11
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.18
R 5 9.13
R 2 3.23
R 6 9.14
R 3 3.45
R 7 9.14
R 4 3.39
R 8 9.17Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 144.43 91.15 917.53 6.35 10.07
L2 122.80 66.91 917.53 7.47 13.71
L3 121.40 65.87 917.53 7.56 13.93
L4 120.52 64.16 917.53 7.61 14.30
L5 118.57 61.41 917.53 7.74 14.94
L6 140.89 86.39 917.53 6.51 10.62
FPSO Offset (m)
X 10.54
Y -18.79
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL (ton) Safety Factor
270 'SE'
7.16 -3.55
6.76 -3.52
2.03 -0.55
1.96 -0.93
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Lazy-S
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 143.88 90.59 917.53 6.38 10.13
L2 122.70 66.81 917.53 7.48 13.73
L3 121.79 66.02 917.53 7.53 13.90
L4 120.90 64.30 917.53 7.59 14.27
L5 118.36 61.47 917.53 7.75 14.93
L6 140.27 85.63 917.53 6.54 10.71
10.54
Y -18.76
270 'SE'
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL (ton) Safety Factor FPSO Offset (m)
X
7.73 -4.30
7.70 -4.36
2.11 -1.00
2.10 -1.11
Riser 2 propane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
On Top On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.32 -0.63
4.27 -0.62
1.16 -2.02
1.21 -0.21
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Steep-S
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.19
R 5 5.45
R 2 3.24
R 6 5.45
R 3 3.49
R 7 5.45
R 4 3.43
R 8 5.24
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 1411.42 888.72 9001.00 6.38 10.13
L2 1203.67 655.39 9001.00 7.48 13.73
L3 1194.74 647.64 9001.00 7.53 13.90
L4 1186.01 630.80 9001.00 7.59 14.27
L5 1161.13 603.00 9001.00 7.75 14.93
L6 1376.01 840.07 9001.00 6.54 10.71
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL (ton) Safety Factor
270 'SE'
FPSO Offset (m)
X 10.54
Y -18.76
7.72 -4.30
7.69 -4.36
2.11 -1.00
2.10 -1.11
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser (ton)
4.18 -0.33
4.13 -0.32
1.11 -0.10
1.14 -0.10
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Pembebanan 3150
Free Hanging Catenary
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.19
R 5 9.12
R 2 3.25
R 6 9.13
R 3 3.50
R 7 9.10
R 4 3.44
R 8 9.14Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 125.81 70.39 917.53 7.29 13.03
L2 124.71 69.02 917.53 7.36 13.29
L3 134.27 80.73 917.53 6.83 11.37
L4 129.16 73.06 917.53 7.10 12.56
L5 114.98 57.70 917.53 7.98 15.90
L6 154.55 136.82 917.53 5.94 6.71
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor FPSO Offset (m)
315 'E'
X 9.47
Y -19.37
6.63 -3.56
6.42 -3.52
1.94 -0.39
1.90 -0.93
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On Buoy On PLEM
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Type Number Occurred Allowable
Butane R 1 5.08 1.43
Propane R 2 5.19 1.43
 Umbilical R 3 5.31 1.26
Power Cable R 4 5.32 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
Lazy-S
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 146.84 98.03 917.53 6.25 9.36
L2 126.96 72.02 917.53 7.23 12.74
L3 120.72 64.30 917.53 7.60 14.27
L4 119.91 59.25 917.53 7.65 15.49
L5 118.05 59.57 917.53 7.77 15.40
L6 143.63 91.55 917.53 6.39 10.02
FPSO Offset (m)
X 10.57
Y -20.76
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
315 'E'
7.64 -4.28
7.59 -4.35
2.02 -0.96
2.04 -1.10
Riser 2 propane =
On Top On MWA
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane =
4.41 -0.67
4.37 -0.66
1.20 -2.22
1.28 -0.24
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.24
R 5 5.45
R 2 3.30
R 6 5.45
R 3 3.63
R 7 5.45
R 4 3.56
R 8 5.24
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Power Cable 2.35
Steep-S
on fairlead on anchor on fairlead on anchor
L1 146.83 98.02 917.53 6.25 9.36
L2 126.95 72.02 917.53 7.23 12.74
L3 120.72 64.31 917.53 7.60 14.27
L4 119.92 59.25 917.53 7.65 15.49
L5 118.05 59.57 917.53 7.77 15.40
L6 143.62 91.54 917.53 6.39 10.02
315 'E'
FPSO Offset (m)
X 10.57
Y -20.76
Environm
ent
Heading
Line
Mooring
Max Tension Occurred
(ton) MBL(ton)
Safety Factor
7.62 -4.28
7.61 -4.35
2.01 -0.96
2.03 -1.09
Riser 1 butane = Riser 1 butane =
Riser 2 propane = Riser 2 propane =
On Top On MWA
Maximum Tension Riser (ton)
Riser 3 umbilical = Riser 3 umbilical =
Riser 4 power cable = Riser 4 power cable =
4.38 -0.22
4.34 -0.21
1.24 -0.04
1.27 -0.03
Riser 6 propane = Riser 6 propane =
Riser 7 umbilical = Riser 7 umbilical =
Riser 8 power cable = Riser 8 power cable =
Maximum Tension Riser (ton)
On MWA On Bottom
Riser 5 butane = Riser 5 butane =
Type Number Occurred Allowable
R 1 3.24
R 5 9.14
R 2 3.30
R 6 9.16
R 3 3.63
R 7 9.14
R 4 3.56
R 8 9.19Power Cable 2.35
Riser Minimum Bending Radius (m)
Butane 1.43
Propane 1.43
Umbilical 1.26
Minimum Bending Radius Occurred (m)
Free Hanging Catenary Riser
MBR
(m) 0 45 90 135 180 225 270 315
R 1 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
R 2 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
R 3 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31
R 4 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32 5.32
Lazy-S Riser
MBR
(m) 0 45 90 135 180 225 270 315
R 1 3.24 3.21 3.19 3.14 3.13 3.17 3.19 3.24
R 2 3.30 3.27 3.24 3.21 3.14 3.22 3.24 3.30
R 3 3.55 3.55 3.52 3.52 3.26 3.44 3.49 3.63
R 4 3.50 3.49 3.45 3.44 3.30 3.39 3.43 3.56
R 5 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
R 6 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
R 7 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
R 8 5.35 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
Steep-S Riser
MBR
(m) 0 45 90 135 180 225 270 315
R 1 3.24 3.23 3.20 3.15 3.15 3.18 3.19 3.24
R 2 3.30 3.28 3.25 3.21 3.15 3.23 3.25 3.30
R 3 3.60 3.57 3.52 3.51 3.34 3.45 3.50 3.63
R 4 3.53 3.50 3.46 3.43 3.32 3.39 3.44 3.56
R 5 9.08 9.12 9.13 9.21 9.17 9.13 9.12 9.14
R 6 9.08 9.11 9.12 9.20 9.17 9.14 9.13 9.16
R 7 9.04 9.12 9.18 9.82 9.33 9.14 9.10 9.14
R 8 9.04 9.09 9.13 9.70 9.33 9.17 9.14 9.19
Time Domain Results for Maximum Tension at Riser
Effective tensions at End A, Riser 1, Steep-S, NE
Effective tensions at End A, Riser 2, Steep-S, N
Effective tensions at End A, Riser 1, Lazy-S, NW
Effective tensions at End A, Riser 2, Lazy-S, W
Effective tensions at End A, Riser 1, Lazy-S, SW
Effective tensions at End A, Riser 1, Steep-S, S
Effective tensions at End A, Riser 1, Lazy-S, SE
Effective tensions at End A, Riser 1, Lazy-S, E
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